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Euskal artikuluaren sintaxiaz* 
Sonia Rodríguez  
2 0 0 3 k o ek ainaren 2 0 an  
 
 
0.- S A R R E R A  
 
L an h onet an eus k al  art ik ul uaren bal io ezes p ezifik oa azt ert uk o da,  det erm inat zail e 
s int agm ak  bet et zen duen l ek uan,  dauk an funt zioan et a aurk ezt en duen h it z h urrenk eran 
oinarrit uz,  et a anal is ia,  bet i ere,  abs ol ut iboz m ark at urik  agert zen diren det erm inat zail e 
s int agm et ara m ugat uk o da. L an h au eus k al  art ik ul uak  bal io es p ezifik oaz gain unibert s al k i 
int erp ret ap en h onet arak o ap rop os ak  diren t es t uinguruet an bal io ezes p ezifik oa ere izan dezak eel a 
erak us t era dat or. 
 
T radiziozk o gram at ik ak  abiap unt ut zat  h art u dit ut  gai h onen inguruan p rop os at u diren 
t eorien edo des k ribap enen berri izat ek o. H auet an aurk it u dit udan ah ul eziak  edot a,  k as u 
bat zuet an,  des egok it as unak  ere p l azarat u dit ut  l eh enengo at al ean. G abezia h auek  aint zat  h art ut a,  
det erm inat zail e s int agm aren p ort aera s int ak t ik oaren des k ribap en s ak on bat  burut u dut ;  
h onet arak o eus k al  dat uak  bil du dit ugu s ei h izt unen l ank idet zari es k er. Dat uen bil k et arak o 
gal det egi bat  p res t at u dut . H onet an j as ot zen diren em ait zak  l anaren azt ergai bih urt u dira.  
 
 A ip at ut ak o gal det egian j as o diren em ait zek  erak us t en dut e badirel a arrazoiak  eus k al  
art ik ul uari dagok ionez,  j oera unibert s al ak  eus k arari egozt ek o. Izan ere,  em ait zak  s ail k at u 
ondoren,  bes t e h izk unt zet arak o p rop os at u diren h ip ot es iak  eus k araren k as uari egok it u dizk iot . 
Es at e bat erak o,  det erm inat zail e s int agm aren num eroan oinarrit uz,  bat et ik ,  s ingul arren et a 
bes t et ik ,  p l ural en et a m as a izenen art ek o bereizk et a bat  ezarri dut . P l ural  et a m as a izenet arak o 
L ongobardi (1 9 9 4 )  et a (2 0 0 0 )  zein A rt iagoit ia (2 0 0 2 )  l anak  aint zak ot zat  h art u dit ut ,  h auen 
bit art ez ezin h obek i azal  bait ait ek e eus k arazk o adibideet an dak us aguna. H al aber,  s ingul arren 
k as uet arak o B os q ue (1 9 9 6 )  l anean al darrik at zen den ink orp orazioaren al dek o t eoriari j arrait u 
diot  et a h onet an aurk i dait ezk een s al bues p enen edo k as u berezienen berri em an dut . A zk enik ,  
t op ik ot ze egit urei ek in diet ,  h onet arak o Rizzi (1 9 9 7 )  l anean oinarrit uz. Eus k ara it al ierarek in et a 
ingel es arek in erk at u ondoren,  eus k al  t op ik al izazioak  ingel es ez gert at zen denarek in ant z h andia 
                                            
*Es k errak  em an nah ik o nizk iek e l an h onet an erabil it ak o gal det egian p art e h art u dut en h izt unei 
et a berezik i X abier A rt iagoit iari egindak o zuzenk et a et a oh ar bal iot s uengat ik . Ik erk et a h au P I 
9 8 / 1 2 7 ,  9 / U P V 0 0 0 3 3 .1 3 0 -1 3 8 8 8 / 2 0 0 1  et a B F F 2 0 0 2 -0 4 2 3 8 -C 0 2 -0 1  p roiek t uen dirul agunt zaz 
burut ua izan da. 
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duel a ondoriozt at u dut  et a ideia h au berau argudiat zen duen O rt iz de U rbina (1 9 9 9 )  t eoriari 
j arrait u diot  dat uak  azal t zek o orduan. 
 
 H au guzt ia k ont uan izanda l ana ant ol at u dugu m odu h onet an;  l eh enengo at al ean 
l it et at urari buruzk o k rit ik a egin dut ;  bigarrenean,  azt erk et arak o erabil it ak o l anabes ak  aurk ezt u 
dit ut ,  h ot s ,  p res t at ut ak o gal det egiaren des k ribap ena,  h el burua et a em ait zak  bat et ik ,  et a bes t et ik  
em ait za h auek  berauek  azal t zek o erabil i diren t eoriak . B igarren at al  h au,  al di berean,  azp iat al  
ezberdinak  dit u. L eh enengo azp iat al ean gal det egiaren des k ribap enaren et a h el buruen berri 
em at en dut . O ndoren,  h onen em ait zak  azt ert zen dit ut . B igarren azp iat al a t eoriazk o azal p enet ara 
m ugat zen da. Et a azk enik ,  h onen guzt iaren ondorioek  h irugarren at al  nagus ia os at zen dut e. 
L augarren at al  bat ean l an h au h obet o ul ert zek o bal iagarri gert a dait ezk een erans k inak  at x ik i 
dit ut . 
 
1 .- L I T E R A T U R A N  E S A N D A K O A Z  
 
Eus k al  gram at ik a t radizional ek  adit z s int agm ari es k aini izan dizk iot e l erro geh ienak ,  et a 
izen s int agm aren azt erk et a bigarren m ail a bat ean ut zi izan dut e s arri. A zp iat al  h onet an 
gram at ik a t radizional et an eus k al  art ik ul uari buruz egin diren anal is iak  bil duk o dit ut  et a,  h auet an 
oinarrit uz,  erak ut s ik o dut  badirel a art ik ul uaren s int ax i et a s em ant ik an os o garrant zit s uak  diren 
p unt uak ,  t radizioan k ont uan h art u ez direnak . 
 
Eus k al  art ik ul uaren j ok abide s int ak t ik o edot a s em ant ik oa azt ert zea ez da erraza,  as k o 
bait ira art ik ul uaren p ort aeran p art e h art zen dut en fak t oreak . Eus k al t zaindiak  berak  onart zen du 
zail t as un h au (c f. Eus k al t zaindia,  1 9 9 3 ) . Izan ere,  Eus k al t zaindiak  art ik ul ua azt ert zen duenean 
ez du zeh azt en zein k as ut an agert zen den et a zein bal io s em ant ik o duen,  baizik  et a art ik ul ua 
agert zen ez den t es t uinguruen berri em at ea errazena del a ait ort zen du: 
 
(1 )  ez da batere gauza erraza noiz eta nola jarri behar diren 
determ inatzaile hauek zehaztea.  A rtikuluaren kas uan,  es ate 
baterako,  errazago da es atea noiz ez den erabili behar,  noiz ez 
duen lekurik.  B es telakoetan,  norm alean,  jarri beharko dugu. 
(Eus kal G ram atika L aburra:  P erp aus  B akuna ,  1 9 9 3 : 8 0 )  
 
Eus k al  gram at ik aren des k ribap en bat  egin nah i bada ez da nah ik oa art ik ul ua norm al ean bet i 
agert zen del a es at ea. A rt ik ul u h ori noiz et a nol a agert zen den zeh azt ea beh arrezk oa da,  zail a 
izan arren. A re geh iago,  art ik ul uak  dauk an bal io s em ant ik oa ere azt ert u beh ar da,  et a bat ez ere,  
bal io bat  baino geh iago eduk i ah al  duenean.  
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B es t e gram at ik et an ere art ik ul uaren anal is i p art zial  bat  baino ez da garat zen. G eh ienet an 
azal t zen zaigu eus k al  art ik ul ua gazt el erazk o el/ la edo frant s es ezk o le/ la art ik ul uak  baino 
m aizago agert zen del a. H ona h em en p unt u h au erak us t en dut en zenbait  aip u: 
 
(2 )    El artí c ulo gené ric o es  de tanto us o en la lengua q ue ha   
habido  dos  tratadis tas  --M arineo S í c ulo y  M ic oleta-- q ue han dic ho 
[ . . . ]  q ue todos  los  nom bres  de nues tra lengua term inan en -a.  (A zk ue,  
1 9 6 9 (1 9 2 5 ) :2 6 4 )  
 
(3 )    L e bas q ue s e s ert du dé f ini beauc oup  p lus  q ue les  autres    
langues . (L afit t e,  1 9 7 9  (1 9 4 4 ) :7 0 )  
 
(4 )  El v as c o rec urre al lim itativ o c on m uc ha m á s  f rec uenc ia  
q ue el c as tellano al artí c ulo determ inado.  [ . . . ]  En general,  s e p uede 
dar c om o regla q ue todas  las  v ec es  q ue el c as tellano y  f ranc é s  us an el 
artí c ulo determ inado,  el v as c o tam bié n lo us a.  (V il l as ant e,  1 9 7 2 :1 0 8 )  
 
(5 )   L af f ite,  en s u ' G ram m aire' ,  nº  1 5 8 ,  s e oc up a del tem a.    
C om o m uy  bien dic e é l,  el v as c o s e s irv e del artí c ulo def inido m uc ho 
m á s  q ue otras  lenguas .  (V il l as ant e,  1 9 7 2 : 1 0 8 )  
 
A ip u h auek  guzt iek  eus k al  art ik ul ua bes t e h izk unt zet ak o art ik ul u definit ua baino 
s arriagot an agert zen del a azp im arrat zen dut e. H al a ere,  ez dut e zeh azt en zein k as ut an et a nol a 
des berdint zen den eus k al  art ik ul uaren erabil era bes t e h izk unt zet an dauden art ik ul uen 
erabil p enet at ik ,  et a agert zen denean ere ez da argit zen art ik ul uak  zein bal io duen1. A re geh iago,  
ez da aurk it zen p as art erik  non s ubj ek t u et a obj ek t uen art ek o bereizk et az h it z egit en den;  
argum ent u et a p redik at uen art ek o des berdint as unez dih ardut en p as art eak  ere urriak  dira;  
azk enik ,  det erm inat zail e s int agm ei buruz azt erk et a s ak on bat  egingo bada,  h it z h urrenk era 
                                            
1 Sal bues p en bak arra De Rij k  (1 9 9 8  (1 9 7 2 ) )  l anean t op at u dugu. L an h onet an De Rij k ek  oh ar 
bat en bidez azal t zen du -a art ik ul uak  eus k araz bi bal io ezberdin izan dit zak eel a: 
" T he s ingular artic le -a and its  p lural -ak are us ually  def inite.  H ow ev er,  in the 
m orp hologic ally  unm arked c as e ( i. e.  the abs olutiv e,  or nom inativ e) ,  they  c an als o be 
indef inite,  as  e. g.  in ex is tential c laus es ,  s uc h as  ( 1 ) b.  I  c annot go into the details  here,  
s inc e the c onditions  under w hic h this  hap p ens  are highly  c om p lex  and there are at leas t 
three geograp hic ally  c oex is ting s y s tem s ." De Rij k  (1 9 9 8 : 1 5 8  (1 5 .oh arra) ) . 
Ik us t en denez,  oh ar h onet an ere De Rij k ek  ait ort zen du bi bal io h auek  noiz gauzat zen diren 




bezal ak o fak t oreak ,  l an h onet an erak ut s ik o dudanez ezinbes t ek oak  direnak ,  ez dira t radizioan 
k ont uan h art zen.  
 
A ip agarria da bait a ere gram at ik a t radizional et an art ik ul u p l ural ari arret a berezirik  
es k aini ez izana. H au es angurat s ua izan dait ek e bat ez ere arrazoi bat engat ik : p l ural a del ak o,  
h ain zuzen ere,  anbiguot as un geh ien aurk ez dezak eena. H urrengo adibideak  anbiguot as un h onen 
erak us garri dira: 
 
(6 )  H os t oak  erori dira  
(7 )  U m eek  op ariak  ek arri dit uzt e 
 
A urrek o adibide bak oit zak  bina irak urk et a eduk i dit zak e gut x ienez. (6 ) -k o s ubj ek t ua 
den hos toak det erm inat zail e s int agm a anbiguoa da int erp ret ap en es p ezifik o et a ezes p ezifik oaren 
art ean. G auza bera gert at zen da (7 )  adibidean agert zen den os agarri zuzenarek in,  h au da,  
op ariak det erm inat zail e s int agm ak  erreferent zia egin diezaiek e op ari j ak in bat zuei zein op ari 
ezezagun m ul t zo bat i. L eh enago es at en nuen bezal a,  anbiguot as un h au errazago gert at zen da 
p l ural ean s ingul arrean baino. Izan ere,  aurrek o adibideok  s ingul arrean j arriz gero,  zail agoa 
l it zat ek e anbiguot as unik  aurk it zea: 
 
(8 )  H os t oa erori da  
(9 )  U m eek  op aria ek arri dut e 
 
(8 ) -k o hos toa det erm inat zail e s int agm ak ,  norm al ean,  irak urk et a bak arra j as ok o l uk e,  
es p ezifik oa,  h ain zuzen ere. (9 )  adibidearen k as uan ere gauza bera aurk it uk o genuk e,  h au da,  
op aria det erm inat zail e s int agm a es p ezifik o bezal a int erp ret at uk o l it zat ek e2 es k uark i,  auk era 
bak arra ez bada ere. 
 
Dek l inabidearen et a art ik ul u m ot aren art ek o h arrem an bat  ezarri oh i da. V il l as ant ek ,  
es at e bat erak o,  h aux e p rop os at zen du: h it zaren zent zu es p ezifik o edo ezes p ezifik oaren arabera,  
                                            
2 G oik o (9 )  adibidearen k as ua k onp l ex uagoa izan l it ek e,  int erp ret ap en es p ezifik oa [ um e guzt iek  
op ari bat  (bera)  ek arri dut e] izat eaz gain,  irak urk et a banak aria ere eduk i l ezak eel ak o [ um e 
bak oit zak  op ari bana (ezberdina k as u bak oit zean)  ek arri du]. H al a ere,  irak urk et a banak ariaren 
m enp ean int erp ret ap en es p ezifik oa dagoel a es an dait ek e,  azk en finean irak urk et a banak ariak  
h onak o zerbait  adierazik o bail uk e: 
 (i)  a. U m eak  (bere)  op aria ek arri du 
       b. U m eak  (bere)  op aria ek arri du  
       c . U m eak  (bere)  op aria ek arri du 
           [ ...] 
Edozein m odut an ere,  s ingul arrak  anbiguot as un gut x iago izango l uk e p l ural ak  baino.  
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dek l inabide m ot a bat  edo bes t ea erabil i beh ar del a. A zk en finean,  V il l as ant ek  p arek at u egit en 
dit u art ik ul ua et a bal io es p ezifik oa: 
 
(1 0 )   S egú n s ea determ inado o indeterm inado el s entido habrá  q ue ec har 
m ano de una u otra dec linac ió n.  (V il l as ant e,  1 9 8 3 : 1 6 )  
 
L an h onet an zeh ar,  berriz,  (1 0 ) -ek o baiezt ap enari k ont raj art zen zaizk ion k as uak  agert uk o et a 
azt ert uk o dira,  non izen s int agm a bat  art ik ul uarek in azal du arren,  int erp ret ap en ez-es p ezifik oa 
j as ot zen duen,  c f. (7 ) ,  (1 1 ) -n errep ik at ut a: 
 
(1 1 )  H os t oak  erori dira 
 
A res t ian es an bezal a,  (1 1 )  adibidea anbiguoa da bi int erp ret ap enen art ean. H os toak 
det erm inat zail e s int agm aren bidez,  erreferent zia egin diezaiek egu h os t o j ak in edo ezagun 
bat zuei edot a l eh enago aip at u gabek o h os t o bat zuei. H ort az,  art ik ul ua agert zeak ,  h ot s ,  m ugat ua 
izat eak ,  ez l uk e bet i int erp ret ap en es p ezifik oa ek arrik o. Z ent zu h onet an,  m ugatu et a zehaztu 
t erm inuok  bereizi beh ar dit ugu. A l de bat et ik ,  m ugatu h it za erabil t zen dudanean erabil era 
m orfol ogik o j ak in bat i egit en diot  erreferent zia,  h ot s ,  -a( k)  art ik ul ua agert zen denean es ango dut  
izen s int agm a h ori m ugat ua del a. B es t et ik ,  zehaztu h it zak  zent zu s em ant ik o bat  izango du et a 
es p ezifik o h it zaren s inonim o bezal a erabil t zen dut  l anean agert zen denean. 
 
M odu berean,  T x il l ardegi (1 9 7 8 )  l anean ezagut arazt en dira dek l inabide m ugat uak  et a 
m ugagabea agert u beh arrek o k ont es t uak ,  et a k as u h onet an ere dek l inabide m ot aren et a 
int erp ret azio s em ant ik oaren art ean erl azio bat  dagoel a em at en da adit zera: 
 
(1 2 )  [ . . . ]  Em an dezagun izaki-m ultzo bat:  etx ez os atua,  zakurrez 
os atua edo bes tez.  M ultzo horretako elem enduak ezagunak baldin 
badira elkarrizketan ari diren hiztunekiko;  alegia,  elem endu 
horiek zein diren hiztunek zehazki dakitenean,  m ugatua erabiliko 
da.  Elem endu bakarra baldin bada -a atzizkia,  eta bat baino 
gehiago badira -ak atzizkia.  (T x il l ardegi,  1 9 7 8 : 2 6 )  
 
T x il l ardegirent zat  -a/ -ak art ik ul uak  erabil ik o l irat ek e aip at zen d(ir) en el em ent ua(k )  
ezaguna(k )  d(ir) enean bak arrik ,  h ot s ,  zeh azt uak  direnean. H urrengo (1 3 )  adibidean,  berriz,  
T x il l ardegik  berak  p rop os at zen duenaren k ont ra doazen adibide bat zuk  es k aint zen dit ut ,  (1 3 c )  
adibidea T x il l ardegik  berak  j as ot ak oa del arik : 
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 (1 3 )   a. Z al diak  ugazt unak  dira 
b. A rdoa nah i dut  
c . M as ail ek oa em an zion =  l e dio un bofet ó n (T x il l ardegi,  1 9 7 8 : 5 8 )  
 
A urrek o (1 3 a)  adibidean dugun zaldiak det erm inat zail e s int agm aren bidez ez diogu 
zal di m ul t zo j ak in bat i erreferent zia egit en,  baizik  et a zal di izat earen p rop iet at ea duen anim al ia 
m ot ari,  art ik ul uaren erabil era generik oa dugul ak o. (1 3 b)  adibidearen bit art ez h izt unak  bere 
nah iaren berri em at en du baina ez da zeh azt en zein ardo nah i duen,  edot a nah i duen ardoa 
ent zul earek ik o ezaguna den edo es k uragarri duen al a ez. (1 3 c ) -ren k as uan,  ez dugu erabil era 
generik orik  edo p art it iborik ,  aurrek o adibideet an bezal a,  baina,  art ik ul ua erabil i badugu ere,  ez 
da,  T x il l ardegik  es p erok o l uk een bezal ax e,  m as ail ek oaren erreferent erik  ezagut zen. H onek  
guzt iak  erak us t en du art ik ul u m ugat ua erabil t zeak  ez dak arrel a bet i bal io es p ezifik oa.  
 
B es t e al de bat et ik ,  garrant zit s ua da oh art arazt ea eus k al  art ik ul uaz dih ardut en ek arp en 
geh ienak  s arri p redik at uet ara m ugat zen direl a3 ,  c f. V il l as ant e (1 9 7 2 :1 0 9 ) ,  T x il l ardegi (1 9 7 8 :4 9 ) ,  
L afit t e (1 9 7 9 :7 0 ) . L an h auet an erak us t en denez izan adit zaren at ribut uek in et a bait a ukan 
adit zaren p redik at u os agarriek in ere art ik ul ua agert zen da,  baina ez da argum ent u diren 
s int agm en gainek o anal is irik  es k aint zen. Eus k al  art ik ul uaren bes t e erabil era h au,  h ot s ,  
at ribut uak  diren izen p redik at iboek in agert zearena,  ez dugu erdaraz aurk it zen,  h urrengo 
adibideet an ik us t en den l egez: 
 
(1 4 )  Et x e h ori zah arra da /  Et x e h oriek  zah arrak dira 
(1 5 )   Es a c as a es  (*l a)  v iej a /  Es as  c as as  s on (*l as ) 4 v iej as  
 
Edozein k as ut an ere,  eus k al  art ik ul uaren erabil era azt ert zen denean bet i erk at zen da 
erdaraz aurk it zen dit ugun art ik ul uek in,  nah iz et a aurrek o (1 4 )  et a (1 5 )  adibideet an ik us t en den 
bezal ax e,  os o erabil era ezberdinak  izan dit zak et en. Izan ere,  p redik at uen al orrean 
k onp arak et arik  egin nah ik o bagenu,  eus k al  art ik ul uaren et a erdarazk o art ik ul urik  ezaren art ean 
egin beh ark o l it zat ek e,  h oriek  bait ira m odu bat ean edo bes t ean ant zek o bal ioak  erak ut s ik o 
l it uzk et en bak arrak . H au erak us t era dat oz h urrengo adibideok : 
 
(1 6 )   gizona h iz  
                                            
3 L an h au argum ent uak  diren izen s int agm et an oinarrit zen da. P redik at uei buruzk o azt erk et a 
berriago bat erak o ik us  A rt iagoit ia (1 9 9 7 ) ,  L ak a (1 9 9 3 : 2 . at al a)  et a Z abal a (2 0 0 1 : A  gram m ar of  
B as q ue l anaren 4 .2  at al a) .  
4 K as u h onet an las  art ik ul uarek in bal io ident ifik at zail ea genuk e,  ez p redik at iboa,  h au da,  bi 
ent it at e berdindu egit en dira,  bat a bes t earek in p arek at u egit en da,  et a ez da,  ordea,  ent it at e bat en 
p redik aziorik  egit en. 
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(1 7 )    eres  un h om bre5  (L afit t e,  1 9 7 9 : 6 8 )  
(1 8 )    gizonak  zaret e 
(1 9 )    s ois  h om bres  
 
A urrek o adibideet an ik us t en dugunez,  eus k al  art ik ul uak  ez l iok e bet i izenari bal io 
es p ezifik orik  ezarrik o. L afit t ek  (1 6 -1 7 )  adibideek in frogat u nah i du eus k al  art ik ul uak  bal io 
ezes p ezifik oa6 izan dezak eel a et a gazt el erazk o edo frant s es ezk o un det erm inat zail e zeh azt ugabe 
edo zenbat zail earen bit art ez ordezk a dait ek eel a. B aina (1 6 ) -k o adibidea (1 7 ) -n agert zen den 
p arafras iaren bit art ez ordezk at zeaz gain bes t el ak o irak urk et a bat  izan dezak e: eres  hom bre. 
B eraz,  ik us t en denez,  eus k al  art ik ul ua ez l it zat ek e bet i erdarazk o art ik ul u zeh azt uaren p arek oa 
izango et a bal io ezes p ezifik oa izat eaz gain,  art ik ul u ezarek in ere p arek a l it ek e,  p redik at uen 
al orrean beh int zat .   
 
H al a ere,  badira aip uak  k ont rak oa,  h ot s ,  art ik ul uak  bal io es p ezifik oa dak arrel a es at era 
dat ozk igunak . Es at e bat erak o,  V il l as ant e (1 9 8 3 )  l anet ik  at erat ak o h au: 
 
(2 0 )  [ ...] P arec e adv ertirs e una c lara dif erenc ia de m atiz entre el 
p redic ado c on artí c ulo y  el q ue no lo llev a.  En ef ec to,  el artí c ulo 
im p rim e al p redic ado un s ello o im p ronta de algo determ inado. 
(V il l as ant e,  1 9 8 3 : 4 6 ) 7 
 
V il l as ant eren irit ziz,  eus k al  art ik ul uak  es p ezifik ot as una l ek ark iok e p redik at uari. A l diz,  
aurrek o (1 6 -1 9 )  adibideet an ik us i dugunez,  h au ez da bet i h orrel a;  orok orrean,  art ik ul ua agert u 
arren,  int erp ret ap en ezes p ezifik oak  l ort zen dit ugu eus k araz. 
                                            
5 A rgibide geh iagorak o,  ik us  B os q ue (1 9 9 6 : 5 6 -6 3 ) . 
6 T x il l ardegi (1 9 7 8 )  l anean oh art arazt en zaigunez,  erdararen eraginez -a art ik ul uak  izan 
l ezak een bal io ez-es p ezifik oa gal t zen ari da: 
" G ero eta m aizago,  horretara,  erdarazko el,  la /  le,  la hitzez hitz itzuli nahian -a 
em aten da;  eta erdarazko un,  una /  un,  une delakoei,  bai m ugagabe direnean,  bai 
zenbakarri,  eus karazko bat em an ohi zaie". (T x il l ardegi,  1 9 7 8 :5 4 ) . 
H onek  erak us t en du bat gero et a m aizago erabil t zen del a erdararen eraginez. T x il l ardegik  berak  
h urrengoa es at en du: 
"hegoaldeko es kualdeetan num ero-nahas keta dago;  eta,  nabarm en denez,  
s ingularra ari zaio m ugagabeari nagus itzen.  H ots ,  etx e bat es anez zehaztu gabe 
gelditzen da elem entua ( m ugagabe) ;  etx ea,  berriz,  es aten badugu,  etx e hau edo etx e 
hura,  denek ezaguna,  aip atzen dugularik" (T x il l ardegi,  1 9 7 8 : 6 1 ) . 
A zk en finean,  T x il l ardegiren arabera zent zu zeh azt ua dugunean -a art ik ul ua erabil t zen da;  baina 
-a art ik ul ua agert zen den guzt iet an ez da bal io zeh azt ua l ort zen. 
 
7 K ont uan h art u beh ar dugu V il l as ant ek  aurrek o aip ua erabil t zen duel a p redik at uez ari del arik ;  
beraz,  V il l as ant eren arabera art ik ul uak  bal io es p ezifik oa em ango l iok e p redik at u bat i beroni 
erans t en zaionean.  
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B es t al det ik ,  argum ent u et a p redik at uen art ek o bereizk et az nol a edo h al a ardurat zen 
diren t radiziozk o l anen art ean V il l as ant e (1 9 7 2 )  et a L afit t e (1 9 7 9 )  dit ugu. L an h auet an 
det erm inat zail e s int agm ek  izan dezak et en bal io p art it iboari es k aint zen zaio h urrengo aip ua: 
 
(2 1 )  En f ras es  p os itiv as  c on idea p artitiv a.  " U ra badute= y a tienen 
agua.  " U dare onak baditugu" = tenem os  buenas  p eras .  
(V il l as ant e,  1 9 7 2 : 1 0 9 ,  L afit t e (1 9 7 9 ) [ 1 9 4 4 ] l anet ik  h art ut a)  
  
A dibide h onet an aip agarria da V il l as ant ek  izen zenbak ait z bat  buru duen 
det erm inat zail e s int agm a bat  izen zenbak arri bat  ardat z duen det erm inat zail e s int agm a p l ural  
bat ek in erk at u izana. A ip agarria da arrazoi bat engat ik : k onp arak et a h onet at ik  erat or dait ek e -a 
art ik ul uak  bak arrik  izan dezak eel a bal io p art it iboa izen m ot a bi h auek in,  h ot s ,  zenbak ait zek in 
et a zenbak arri p l ural ek in. B aina h au erak us t ek o beh arrezk oa izango l it zat ek e p roba egit ea 
l egok iok een izen zenbak arri s ingul arrarek in,  h ot s ,  udare ona badugu adibidearek in. N ek azari 
bat ek  udare ona badugu p erp aus a erraz es an l ezak e udare uzt a p as at u et a h urrengo egunean 
fruit uak  nol a dauden k onp robat zen ari denean edot a frut a s al t zail e bat ek  frut a h ori s al du nah i 
duenean8. K as u h auet an udare h it zak  bal io p art it iboa gordek o l uk e. H onek  guzt iak  erak us t en du,  
V il l as ant ek  es at en ez duen bezal a,  izen zenbak arri s ingul arrek  ere bal io p art it iboa erak ut s i ah al  
dut el a. 
 
 O rain art e es andak oaren arabera,  ik us t en da t radizioan zeh ar eus k al  art ik ul uari buruz 
es an dena ez del a nah ik oa art ik ul uaren h edadura et a bal ioa zeh azt ek o et a k as u bat zuet an ez del a 
os o egok ia. L an h onek  erak ut s ik o du,  bat et ik ,  art ik ul u zeh azt ut zat  h art u izan den at zizk ia ez del a 
k as u as k ot an bes t e h izk unt zet an art ik ul u zeh azt uen p arek o,  et a,  bes t et ik ,  at x ik i izan zaion bal io 
es p ezifik oaz gain,  baduel a beh int zat  bes t el ak o bal ioa: ezes p ezifik oa. B al io bat  edo bes t e izat ea 
s int ax iak  erabak ik o du,  bes t eak  bes t e. H ort az,  l an h onet an art ik ul uaren bal ioak  azt ert uk o dit ut  
det erm inat zail e s int agm ak  bet et zen duen l ek uan,  bet et zen duen funt zioan et a aurk ezt en duen 
h it z h urrenk eran oinarrit uz. A nal is ia abs ol ut iboz m ark at urik  agert zen diren det erm inat zail e 
s int agm et ara m ugat uk o da.   
 
2 .- A Z T E R K E T A R A K O  L A N A B E S A K :  G A L D E T E G I A  E T A  T E O R I A  
 
2 .1 .- G a l d e t e g i a  
                                            
8 O h ar bedi irak url ea udare ona badugu bezal ak o adibide bat ean udare onak  ez diol a udare al e 




L an h onet an egindak o azt erk et a,  erabil it ak o gal det egiaren ondorioz s ort u da,  h au da,  
gal det egi h onet an j as ot zen diren dat uek  erak us t en dut e badaudel a arrazoiak  bes t e h izk unt zet an 
arrunt ak  diren zenbait  gert ak ariren gainek o t eoriak  eus k araren k as uari ap l ik at zek o. G al det egi 
h onen garrant zia begi bis t ak oa denez,  gal det egia bera t es t ura ek arri dut  et a l anaren l eh enengo 
erans k inean agert zen da. H al aber,  bigarren erans k inean gal det egit ik  erat ort zen diren em ait zen 
t aul ak  j as o dit ut . T aul a h auet an gal dek at uen erant zunak  eurak  agerian dira. 
 
2 .1 .1 . G aldetegiaren des kribap ena 
 
G al det egia h iru at al  nagus it an banat u da et a l an h onet an azt ergai dit udan abs ol ut iboz 
m ark at urik o izen s int agm ek  bet et zen dit uzt en h iru p os izio s int ak t ik oei dagozk ie: t op ik o,  fok o 
et a h it z h urrenk era neut rok o obj ek t u edo s ubj ek t u p os izioei. 
 
H onet an al dagai ezberdinak  h art u dira k ont uan: izen s int agm ak  s ingul arrak  edo p l ural ak  
diren,  s int agm a h orien ardat zak  izen zenbak arriak  edo zenbak ait zak  diren et a p redik at uei 
dagok ienez m onadik oak  edo diadik oak  diren. Sint agm a h oriek  es p ezifik o edo ezes p ezifik o 
bezal a int erp ret at zek o auk era em an zaio gal dek at uari,  al dez aurret ik  p res t at ut ak o t es t uinguru 
bat en bidez. G al det egian zeh ar nabarm ena denez,  al dagai h auek  int erp ret ap enen zil egit as una 
bal dint zat zen dut e. H aux e da,  h ain zuzen ere,  al dagai h auek  h aut at u izanaren arrazoi nagus ia. 
Es at e bat erak o,  (2 2 )  adibidean ik us  dait ek e s ingul arrean anbiguot as un s em ant ik o gut x iago izan 
dezak egul a p l ural ean baino: 
 
(2 2 )  a. O p aria ek arri didat e 
b. O p ariak  ek arri dizk idat e 
 
(2 2 a)  adibidearen k as uan errazago l ort uk o genuk e int erp ret ap en es p ezifik oa,  nah iz et a ak as o 
t es t uinguru j ak in bat zuet an ezes p ezifik oa ere l or l it ek een. A l diz,  (2 2 b) -ren k as uan irak urk et a 
es p ezifik oaz gain,  ezes p ezifik oa ere erraz l or dait ek e. H aux e l it zat ek e,  bes t eren art ean,  num eroa 
k ont uan h art zearen arrazoi bat . G ainera,  k ont uan h art u beh ar da unibert s al k i l ot ura h andia egon 
oh i del a p l ural t as unaren et a irak urk et a ezes p ezifik oaren art ean (c f. B os q ue 1 9 9 6 ,  L ongobardi 
2 0 0 0 ,  et a abar) . L an h onet an k onp robat u nah i dut  eus k araz p arek ot as un h au m ant ent zen den al a 
ez. L it erat uran bat ez ere p l ural ek o adibideak  h art u direl a k ont uan nabaria da;  h au del a et a,  l an 
h onet an ik us i nah i da p l ural ean t op at zen dit ugun anbiguot as un h oriek  s ingul arrean ere p os ibl e 
direnent z.   
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B es t al det ik ,  izen s int agm ek  ezberdin j ok at zen dut e burua izen zenbak ait za edo 
zenbak arria denean9: 
 
(2 3 )  O gia eros i dut   
 (2 4 )  L iburua eros i dut   
 
(2 3 )  adibidearen k as uan izen zenbak ait z bat  dugu,  anbiguoa izan dait ek eena bi irak urk et aren 
art ean: es p ezifik oa et a ezes p ezifik oa. (2 4 )  adibideak ,  berriz,  anbiguoa izat era h el  badait ek e ere,  
ez l uk e h ain erraz h onel ak o anbiguot as unik  izango et a t es t uinguru zeh at z bat zuet an baino ez 
l uk e int erp ret ap en ezes p ezifik oa l ort uk o. B es t e h izk unt zet an des berdint as unak  egon oh i dira [ + / -
zenbak arri] diren izenen art ean (c f. gerok o azal p enak ) . L an h au eus k araz gauza bera gert at zen 
den al a ez egiazt at zera dat or. H onet az gain,  t radizioari errep as o bat  egingo bagenio,  ik us ik o 
genuk e aurk it zen diren adibide bak anet an ez dagoel a argi [ + / -zenbak arri] diren izenek  berdin 
j ok at zen dut en al a ez. Izan ere,  int erp ret ap en ezes p ezifik oaren berri em at ek o adibide geh ienet an 
izen zenbak ait zak  agert zen dira. L an h onet an egon l it ezk een auk era guzt iak  azt ert u nah i dira. 
H onengat ik  guzt iagat ik ,  l an h onet arak o es angurat s u derit zot  [ + / - zenbak arri] al dagaiari.  
 
Det erm inat zail e s int agm a bat en barruan,  beraz,  t as un h auek  guzt iak  bil t zen dira al di 
berean. H au da,  izen zenbak arria buru duen det erm inat zail e s int agm a s ingul arra es p ezifik oa edo 
ezes p ezifik oa izan dait ek e t es t uinguruaren edot a p os izio s int ak t ik oaren arabera,  et a abar. 
H orregat ik ,  izen s int agm a bat en burua den izena [ + / - zenbak arria] izat eak  et a det erm inat zail e 
s int agm a h ori [ + / - s ingul arra] izat eak  garrant zi h aundia izango dut e s int agm a h ori 
int erp ret at zerak oan.  
 
A zk en al dagai gis a,  p redik at u m ot a bi azt ert u dit ut : m onadik o et a diadik oak . H auek  
auk erat u dit ut  l an h onet an aint zat  h art u izan diren s int agm ak  abs ol ut iboz m ark at urik oak  
direl ak o et a k as u m ark a h au daram at en s int agm ek  bi p os izio s int ak t ik o ezberdin bak arrik  bet e 
dit zak et el ak o: p erp aus  iragank or bat en obj ek t u p os izioa et a p erp aus  iragangait z bat en s ubj ek t u 
p os izioa. 
 
                                            
9 Eus k arazk o adibideen p arek oak  izango l irat ek e frant s es ezk o edo gazt el erazk o h auek : 
i)  J ' ai ac h et é  du p ain /  H e c om p rado (el )  p an 
ii)  J ' ai ac h et é  l e l iv re /  H e c om p rado *(el )  l ibro  
F rant s es ez p art it iboaren m ark a den du erabil t zen da izen zenbak ait zak  zenbak arriet at ik  
bereizt ek o. G azt el eraz ere,  zenbak ait zek in ez genuk e art ik ul u definit ua erabil ik o,  benet ak o 
erabil era zenbak ait za egin  nah ik o bagenu. Izen zenbak ait z bat ek in art ik ul ua erabil iz gero izena 
zenbak arri bih urt uk o genuk e. H onek  erak us t en du izen zenbak ait z et a zenbak arriek  ez dut el a 
berdin j ok at zen h izk unt zaz h izk unt za. L an h onet an eus k araz h orrel a den azt ert u nah i dut . 
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 A ip at ut ak o al dagai guzt iak  erabil i dit ut  gal det egian em andak o auk eren bal io es p ezifik o 
et a ezes p ezifik oak  azt ert zek o10 ,  et a erak us t ek o,  t radizioan zeh ar art ik ul uari erant s it ak o bal io 
es p ezifik oaz gain,  eus k araz zil egi del a art ik ul uaren bit art ez zent zu zeh azt ugabea adieraz 
dait ek eel a es at ea. 
 
2 .1 .2 . G aldetegiaren helburua 
 
L an h onet arak o k ont uan h art u beh ar dugu eus k al  t radizioan int erp ret ap en es p ezifik o et a 
ezes p ezifik oaren art ek o m ugak  ez daudel a argi et a gabezia h onek  int eres garri egit en duel a 
azt erk et a h au. H orret az gain,  geroago azal duk o dudanez,  eus k al  art ik ul ua bes t e h izk unt za 
bat zuet ak o art ik ul urik  ezarek in l ot u dait ek e (c f. C arl s on (1 9 8 0 ) ;  Dies ing (1 9 9 2 ) ;  L ongobardi 
(1 9 9 4 ) ) . H izk unt za h oriet an art ik ul urik  eza et a int erp ret ap en ez-es p ezifik oa l ot ut a dat oz;  beraz,  
gure h el buruet ak o bat  izango da eus k al  art ik ul ua noiz den es p ezifik oa et a noiz ez-es p ezifik oa 
zeh azt ea. 
 
B es t al de,  gal det egiaren des k ribap enean aip at u dudanez,  zenbait  k as ut an det erm inat zail e 
s int agm a p l ural ek  anbiguot as un geh iago izat en dut e s ingul arrek  baino. A nbiguot as un h oriek  
direl a et a,  erak ut s i nah i da irak urk et a ezes p ezifik oa errazago l ort zen del a p l ural ean s ingul arrean 
baino. G ainera,  gerox eago azal duk o dudanez,  h au ez da bak arrik  eus k araz gert at zen,  baizik  et a 
bes t e h izk unt zet an fenom eno arrunt a da. 
 
A nbiguot as unek in j arrait uz,  l an h onen bit art ez azt ert u nah i da zenbak arrit as unak  
eraginik  duen al a ez det erm inat zail e s int agm ak  int erp ret at zerak oan. B es t e h izk unt zek in 
k onp arak et ak  egin ondoren,  eus k araz ere al dagai h onek  zeres an h andia izango duel a erak ut s ik o 
dut ;  h ot s ,  izen bat  zenbak arria edo zenbak ait za izat eak  eragin zuzena izango du s int agm a h orren 
irak urk et a es p ezifik o et a ezes p ezifik orak o. Em ait zet an ik us ik o denez,  zenbak arriak  et a bat ez ere 
s ingul arrean agert zen direnean errezago int erp ret at uk o dira es p ezifik ok i p l ural ek in et a m as a 
izenek in baino. B erriro ere,  gert ak ari h au bes t e h izk unt zet an ere gert at zen da. 
 
H orrenbes t ez,  aip at ut ak o al dagai h auek  guzt iak  eus k al  det erm inat zail e s int agm aren 
bal io es p ezifik o zein ezes p ezifik oa azt ert zek o erabil ik o dit ut . T radizioan zeh ar,  art ik ul uaren 
bal io es p ezifik oaz h it z egin bada ere,  bal io ezes p ezifik oa nah ik o ah azt ut a gerat u da. L an h onen 
                                            
10  L an h onet an int erp ret ap en es p ezifik oaz h it z egit en denean h izt unarent zat  argi izan beh ar da 
nor edo zer den adierazp enaren erreferent ea,  t es t uinguruaren bidez,  l eh enago aip at ua izan 
del ak o edot a h onek  ezagunt zat  em at en duen inform azio bat  del ak o. Int erp ret ap en 
ezes p ezifik oaren k as uan,  berriz,  k ont rak oa gert at zen da,  h au da,  adierazp enaren erreferent ea 
ezezaguna izan beh ar da h izt unarent zat . K as u h auet an h izt unak  ez dauk a erreferent ea 
ezagut zek o inform azio nah ik orik  et a h orregat ik  ezes p ezifik o bezal a int erp ret at zen du.    
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bit art ez erak ut s i nah i dut  eus k al  det erm inat zail e s int agm a bat ek  bal io biak  izan ah al  dit uel a. 
H onet arak o,  beraz,  aurk ezt u dit udan al dagai et a dat u guzt iak  k ont uan h art uk o dit ut . 
 
2 .1 .3 . G aldetegiaren em aitzak 
 
A zp iat al  h onet an gal det egiaren erant zunak  azt ert uk o dit ut . T es t aren em ait zak  l au zat it an 
banat uk o dit ut . A l de bat et ik ,  aip at ut ak o h iru p os izio s int ak t ik oet ak o em ait zak  neurt uk o dira h iru 
azp iat al  ezberdinet an,  et a bes t et ik ,  h iru p os izio h auen art ek o p arek ot as unek  et a ezberdint as unek  
l augarren azp iat al a os at uk o dut e.  
 
A urk ezt ut ak o al dagaiek  et a azt ergai dit udan irak urk et a es p ezifik o et a ezes p ezifik oek  
zeres an h andia izango dut e t es t aren em ait zet an,  zeren et a al dagaien arabera irak urk et a 
es p ezifik o edo ezes p ezifik oaren onargarrit as un m ail a al dat uz j oango bait a11. H au h orrel a izanik ,  
gat ozen orain em ait zak  ik us t era. 
 
2 .1 .3 .1 . H it z h urrenk era neut rok o abs ol ut ibozk o det erm inat zail e s int agm ak  
 
 H it z h urrenk era neut rok o det erm inat zail e s int agm ek  j ok aera nabarra erak us t en dut e,  
bat ez ere irak urk et a ezes p ezifik oari dagok ionez. B erriz,   e s p e z i f i k o  bezal a int erp ret at zen diren 
det erm inat zail e s int agm a guzt iak  onargarriak  dira h it z h urrenk era neut rok o abs ol ut ibodun 
p os izioet an (c f. (2 5 ) -(3 0 )  adibideak ) : 
  
 (2 5 )   Em ak um eak  liburua eros i du 
 (2 6 )   Em ak um eak  liburuak eros i dit u 
 (2 7 )   L iburua h el du da 
 (2 8 )   L iburuak h el du dira 
 (2 9 )   Em ak um eak  tx anp aina eros i du 
 (3 0 )   U ra j oan da 
 
                                                                                                                                
 
11 L anean zeh ar erabil it ak o gram at ik al t as unari buruzk o ik urren es anah ia h urrengoa da: 
a  =  6 / 0 ,  5 / 1  p rop ort zioak  dit ugunean                   
?a =  4 / 2  p rop ort zioa dugunean 
 %  =  berdint as una adierazt ek o (h ot s ,  3 / 3  k as u bak ar bat erak o)  
 ?*  =  2 / 4  p rop ort ziorak o 
*=  1 / 5 ,  0 / 6  p rop ort zioak  azal t zen diren k as uet arak o 
L eh enengo zenbak iak  baiezk o erant zunen k op urua adierazt en du et a bigarrenak  ezezk o 
erant zunak . 
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Irak urk et a e z e s p e z i f i k o a ri dagok iol a,  berriz,  banak et a bat  egin beh ark o da izen 
zenbak arria buru dut en izen s int agm en art ean,  h ot s ,  s ingul arraren (3 1 ,  3 2 )  et a p l ural aren art ean 
(3 3 ,  3 4 ) : 
 
 (3 1 )   Em ak um eak  liburua eros i du   a (5 / 1 )  p rop ort zioarek in 
 (3 2 )   L iburua h el du da    a?(4 / 2 )  p rop ort zioarek in 
(3 3 )  Em ak um eak  liburuak eros i dit u    
(3 4 )   L iburuak h el du dira     
 
G al det egiaren arabera,  p l ural aren k as uan,  h ot s  (3 3 )  et a (3 4 )  adibideen k as uan,  
int erp ret ap en ezes p ezifik oa onargarria da h it z h urrenk era neut rok o obj ek t u p os izioan. 
Singul arraren k as uan,  h au da,  (3 1 )  et a (3 2 )  adibideen k as uan,  berriz,  ez da erabat ek o 
onargarrit as una l ort zen;  t es t aren arabera p ert s ona bat ek  ez du irak urk et a ezes p ezifik oa onart zen 
det erm inat zail e s int agm a h ori p erp aus  iragank or bat en obj ek t ua denean (c f. (3 1 ) ) . Era berean,  
det erm inat zail e s int agm a p erp aus  iragangait z bat en s ubj ek t ua denean (c f. (3 2 ) ) ,  bi p ert s onak  
bazt ert zen dut e irak urk et a ezes p ezifik oa. B eraz,  h onek  guzt iak  erak us t en duenez,  bada 
ezberdint as un bat  s ingul arraren et a p l ural aren art ean,  bait a argum ent u m ot en art ean ere;  h ot s ,  
p erp aus  iragangait z bat en s ubj ek t ua dugunean edo p erp aus  iragank or obj ek t ua azal t zen denean.  
 
Int erp ret ap en ezes p ezifik oarek in j arrait uz,  izen zenbak ait zen arl oan,  erabat ek o 
onargarrit as una l ort zen da. H orrel a,  (3 5 )  et a (3 6 )  adibideet an agert zen diren abs ol ut ibozk o 
det erm inat zail e s int agm ak  onargarriak  dira int erp ret ap en ezes p ezifik oarek in,  et a,  j ak ina,  bait a 
es p ezifik oarek in ere k ont s ul t at ut ak o h izt unent zat : 
 
 (3 5 )   Em ak um eak  tx anp aina eros i du 
 (3 6 )   U ra s art u da erl oj uan 
 
 L aburbil  dezagun. H it z h urrenk era neut rok o abs ol ut ibodun p os izioet an det erm inat zail e 
s int agm a guzt iak  es p ezifik ok i int erp ret a dait ezk e. Irak urk et a ezes p ezifik oaren onargarrit as un 
m ail a ere al t ua da,  nah iz et a k as u j ak in bat zuet an int erp ret ap en h au bazt ert zen dut enak  ere 
badiren. Es an dait ek e irak urk et a ezes p ezifik oarek in onargarriagoak  direl a izen zenbak ait zak  et a 
izen zenbak arria buru dut en det erm inat zail e s int agm a p l ural ak  s ingul arrak  baino. G eroago 
ik us ik o dugunez,  h au ez da bak arrik  eus k araz gert at zen (c f. L ongobardi,  (1 9 9 4 ) ) . H urrengo 
adibideet an erak us t en den bezal ax e,  gazt el era bezal ak o h izk unt za bat ean det erm inat zail e 
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s int agm a s ingul arrak  es p ezifik ok i -et a ez ezes p ezifik ok i- int erp ret at zek o j oera dago et a 
art ik ul urik  gabe agert zek o12 p l ural ek  baino m urrizt ap en geh iago erak us t en dut e: 
 
(3 7 )  a. H an enc ont rado el  c adá v er en un des c am p ado 
b. *H an enc ont rado c adá v er en un des c am p ado 
(3 8 )  a. H an enc ont rado l os  c adá v eres  en un des c am p ado  
        b. H an enc ont rado c adá v eres  en un des c am p ado  
 
G azt el eraz ik us i ah al  dugunez,  int erp ret ap en ezes p ezifik oa nek ez l or dait ek e izen 
s int agm aren burua izen zenbak arri s ingul arra denean,  et a bat ez ere art ik ul urik  gabe agert zen 
bada. P l ural ean,  berriz,  irak urk et a ezes p ezifik oa erraz l ort zen da.  
  
2 .1 .3 .2 . F ok al izat ut ak o abs ol ut ibozk o det erm inat zail e s int agm ak  
 
  F ok al izat ut ak o abs ol ut ibozk o det erm inat zail e s int agm ek  des berdin j ok at zen dut e izen 
s int agm aren irak urk et a es p ezifik oaren et a ezes p ezifik oaren aurrean. E s p e z i f i k o  bezal a 
int erp ret at zen diren det erm inat zail e s int agm a guzt iak  onargarriak  dira fok al izat ut ak o p os izioan. 
Ik us  h orret arak o (3 9 ) -(4 4 )  adibideok : 
   
(3 9 )   L I B U R U A  eros i du em ak um eak  
(4 0 )   L I B U R U A K  eros i dit u em ak um eak  
(4 1 )   L I B U R U A  h el du da 
(4 2 )   L I B U R U A K  h el du dira 
(4 3 )   A Z U K R EA  eros i du em ak um eak   
(4 4 )   U R A  erori da 
 
Es p ezifik ok i int erp ret at zen diren det erm inat zail e s int agm ek  ez dut e bes t e h izk unt zet an 
arazo berezirik  s ort zen onart zerak o orduan,  ez et a fok o p os izioan ere,  beraz,  es p ero dezak eguna 
da eus k araz ere arazorik  ez egot ea. A urrek o adibideet an ik us i dugunez,  h orrel a da. 
 
E z e s p e z i f i k o en art ean bi banak et a garrant zit s u egin beh ar dira. A l de bat et ik ,  izen 
zenbak arria et a zenbak ait za buru dut en det erm inat zail e s int agm ak  erk at u beh ar dit ugu. 
G al det egiaren arabera,  izen zenbak ait za ardat z dut en det erm inat zail e s int agm a guzt iek  
fok al izat ut ak o p os izio bat ean erabat ek o onargarrit as una l ort zen dut e irak urk et a 
ezes p ezifik oarek in. Ik us  h urrengo k as uak : 
 
                                            
12 G azt el era adibide bat  baino ez da. A rgit as un geh iagorak o ik us  L ongobardi (1 9 9 4 )  et a (2 0 0 0 ) . 
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(4 5 )   A Z U K R EA  eros i du em ak um eak  
(4 6 )   U R A  erori da 
 
Izen zenbak arria buru dut en fok al izat ut ak o det erm inat zail e s int agm ek ,  berriz,  ez dut e 
berdint s u j ok at zen,  baizik  et a beraien art ean ere bigarren banak et a bat  egin beh ar da. B at et ik ,  
s ingul arrak  (c f. (4 7 )  et a (4 8 ) )  bereizt u beh ar dira et a,  bes t et ik ,  p l ural ak  (c f. (4 9 )  et a (5 0 ) ) :  
 
(4 7 )  L I B U R U A  eros i du em ak um eak    *?(2 / 4  p rop ort zioarek in)  
(4 8 )  L I B U R U A  h el du da     *?(2 / 4  p rop ort zioarek in)  
(4 9 )  L I B U R U A K  eros i dit u em ak um eak      a (5 / 1  p rop ort zioarek in)  
(5 0 )  L I B U R U A K  h el du dira      a (5 / 1  p rop ort zioarek in)  
 
 Singul ar et a p l ural en art ek o ezberdint as una onargarrit as un m ail an dat za. Izen 
zenbak arria ardat z dut en det erm inat zail e s int agm a p l ural ek  ezes p ezifik ok i int erp ret at zek o 
errazt as un h andiagoa dut e s ingul arrek  baino. P l ural en k as uan s ei p ert s onet at ik  bos t ek  onart zen 
dut e int erp ret ap en ezes p ezifik oa. Singul arren k as uan,  ordea,  s ei p ert s onet at ik  bak arrik  bik  
onart zen dut e irak urk et a h au. Ez da gert at zen p redik at uen araberak o bereizk et arik .  
 
 L aburbil duz: F ok o p os izioan agert zen diren det erm inat zail e s int agm a guzt iak  
es p ezifik ok i int erp ret a dait ezk e. A l diz,  irak urk et a ezes p ezifik oa erraz l or dait ek e izen 
s int agm aren burua zenbak ait za bal din bada edot a det erm inat zail e s int agm a p l ural a bal din 
badugu. A zk en k as u h onet an gogorat u beh ar da ez del a l ort zen erabat ek o onargarrit as una ((5 / 1 )  
p rop ort zioa at erat zen da) . H al a ere geh iengoak  onart zearen al de egit en du. O ndorioz,  izen 
zenbak arria buru dut en det erm inat zail e s int agm a s ingul arrak  dira eragozp en geh ien erak us t en 
dut enak  int erp ret ap en ezes p ezifik oa egit erak oan,  h auet an geh iengoak  (s ei p ert s onet at ik  l auk )  
irak urk et a h au bazt ert zen bait u. 
 
 A zp im argarria da,  berriro ere,  izen zenbak arria buru dut en det erm inat zail e s ingul arrak  
izat ea int erp ret ap en ezes p ezifik oa onart zek o arazo geh ien p l ant eat zen dit uzt enak . B es t al de,  
fok al izat ut ak o p os izioa et a h it z h urrenk era neut rok o abs ol ut ibodun p os izioa erk at uk o bagenit u,  








2 .1 .3 .3 . T op ik al izat ut ak o obj ek t uak  
 
 T op ik al izat ut ak o p os izioan agert zen diren det erm inat zail e s int agm ak  onargarriak  dira 
int erp ret ap en es p ezifik oarek in13: 
 
 (5 1 )   L iburua,  em ak um eak  eros i du 
 (5 2 )   L iburuak ,  em ak um eak  eros i dit u 
 (5 3 )   L iburua,  at era da 
 (5 4 )   L iburuak ,  at era dira 
 (5 5 )   A zukrea ,  em ak um eak  eros i du 
 (5 6 )   A rdoa ,  h el du da 
 
E s p e z i f i k o t as unari dagok ionez,  t op ik oak  diren obj ek t uen barnean ez dago al derik  izen 
s ingul ar et a p l ural ,  izen zenbak arri et a zenbak ait zen art ean,  ez et a p redik at u m ot aren arabera 
ere. Es an dugunez,  denak  dira onargarriak . 
 
E z e s p e z i f i k o k i int erp ret at zen diren det erm inat zail e s int agm ek in egoera bes t el ak oa da. 
Izen s int agm aren burua izen zenbak ait za denean bereizk et a bat  gert at zen da p redik at u m ot aren 
arabera. H au da,  p redik at u diadik oek in izen zenbak ait za buru dut en det erm inat zail e s int agm ak  
ezin dira ezes p ezifik o bezal a onart zen. P redik at ua m onadik oa denean,  berriz,  izen zenbak ait za 
buru duen det erm inat zail e s int agm a onargarria gert at zen zaie  int erp ret ap en ezes p ezifik oarek in 
s ei p ert s onet at ik  biri14. B eraz,  onargarrit as un m ail a ezberdina da p redik at u m ot aren arabera 
izena zenbak ait za denean et a irak urk et a ezes p ezifik oa dagoenean. H auek  dira h onen guzt iaren 
adibideak : 
 
(5 7 )  A zukrea ,  em ak um eak  eros i du   *(0 / 6  p rop ort zioarek in)  
(5 8 )  U ra,  (bal k oit ik )  s art u da    *(2 / 4  p rop ort zioarek in)  
 
Int erp ret ap en ezes p ezifik oarek in j arrait uz,  ik us  dezagun orain t op ik al izat ut a agert zen 
diren et a izen zenbak arria buru dut en det erm inat zail e s int agm ek in zer gert at zen den. K as u 
h auet an ant zek o dat uak  aurk it zen dit ugu,  ñ abardura bat zuk  s al bu. B at et ik ,  p redik at ua diadik oa 
denean,  obj ek t u zuzena s ingul arrean agert zen bada,  ezin du int erp ret ap en ezes p ezifik oa j as o (c f. 
                                            
13 K as u guzt ien art ean s al bues p en bak arra dago. Sal bues p en h au p redik at u diadik oaren obj ek t ua 
den izen zenbak arri p l ural ari dagok io,  h izt un bat ek  ez bait u onart zen. 
14 Em ait za guzt iak  k onp arat uk o bagenit u,  ik us ik o genuk e izen zenbak ait za ardat z dut en obj ek t u 
iragangait zak  ezes p ezifik ok i int erp ret at zen direnean onargarriak  direl a bai fok al izat ut ak o 
p os izioan bait a h it z h urrenk era neut rok o obj ek t u p os izioan ere,  baina k as u h onet an,  h ot s ,  
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(5 9 ) ) . Era berean,  p redik at u diadik oaren obj ek t ua p l ural ean agert zen denean (c f. (6 0 ) ) ,  
int erp ret ap en ezes p ezifik oa ez da onart zen,  nah iz et a k as u h onet an s al bues p en bat  dagoen,  h au 
da,  s ei p ert s onet at ik  bat ek  onart zen du int erp ret ap en h au.  
 
(5 9 )   L iburua,  em ak um eak  eros i du   *(0 / 6  p rop ort zioarek in)  
(6 0 )   L iburuak ,  em ak um eak  eros i dit u  *(1 / 5  p rop ort zioarek in)  
 
P redik at ua m onadik oa denean,  s ubj ek t ua s ingul arra bada irak urk et a ezes p ezifik oa ez da 
onargarria,  nah iz et a p ert s ona bak ar bat ek  onart zen duen (c f. (6 1 ) ) . P redik at u m onadik oaren 
s ubj ek t ua p l ural a denean,  al diz,  onargarrit as un m ail a igo egit en da et a s ei p ert s onet at ik  h iruk  
onart zen dut e irak urk et a ezes p ezifik oa et a bes t e h iruk  bazt ert zen (c f. (6 2 ) ) .    
 
 (6 1 )   L iburua,  at era da    *(1 / 5  p rop ort zioarek in)  
 (6 2 )   L iburuak ,  at era dira               %(3 / 3  p rop ort zioarek in)  
 
L aburbil duz: t op ik oak  diren obj ek t uek in ez dugu aurrek o k as uek in ik us t en genuen 
h om ogeneit at ea aurk it zen. H al a ere,  eredu nagus iak  h urrengoak  izango l irat ek e: int erp ret ap en 
es p ezifik oa oro h ar onargarri gert at zen da. Int erp ret ap en ezes p ezifik oa,  berriz,  ez da onargarria 
izat en,  s al bues p enak  badiren arren. G ros s o m odo ,  es an l it ek e irak urk et a es p ezifik oa bai,  baina 
ezes p ezifik oa ez del a t op ik al izat ut ak o obj ek t uek in gert at zen;  et a onart zen den neurri 
m arj inal ean,  bat ez ere s ingul arrak  ez diren izen s int agm ek in l ort zen da,  h ot s ,  p l ural  et a 
zenbak ait zek in (c f. (5 8 ) ,  (6 2 ) ) . 
 
  2 .1 .3 .4 . Em ait za orok orrak  
 
 H it z h urrenk era neut rok o obj ek t uei dagok ienez,  h izt unek  irak urk et a es p ezifik oa 
onart zen dut e. Ezes p ezifik oak  direnean ere onart zek o j oera h andia dago,  nah iz et a p redik at u 
diadik oen obj ek t ua s ingul arra denean s al bues p enak  egon. Izen zenbak ait zek in,  p l ural ek in 
bezal a,  onargarrit as una erabat ek oa da. 
 
 F ok al izat ut ak o obj ek t uak  es p ezifik o bezal a int erp ret at zen direnean onargarriak  dira 
k as u guzt iet an. Int erp ret ap en ezes p ezifik oa j as ot zen dut enean banak et a bat  gert at zen da. A l de 
bat et ik ,  fok al izat ut ak o det erm inat zail e s int agm a s ingul arrak  dauzk agu --p redik at u diadik oen 
obj ek t u zuzenak  et a p redik at u m onadik oen s ubj ek t uak  izan dait ezk eenak --,  et a bes t et ik ,  
fok al izat ut ak o det erm inat zail e s int agm a p l ural ak  et a izen zenbak ait zak  buru dit uzt en 
                                                                                                                                
t op ik al izat ut ak o p os izioan int erp ret ap en h au errefus at zek o j oera dago. H onek  es an nah ik o l uk e 
t op ik o ezes p ezifik oak  oro h ar ez direl a onargarriak  zenbak ait zak  direnean. 
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det erm inat zail e s int agm ak . L eh enengoak  ez dira p os izio h onet an onargarriak  int erp ret ap en 
ezes p ezifik oa j as ot zen dut enean,  ez beh int zat  k ont s ul t at ut ak o h izt unen geh iengoarent zat . 
B igarrenak ,  ordea,  onart u egit en dira orok orrean. Izen zenbak arria buru duen det erm inat zail e 
s int agm a p l ural en k as uan s al bues p enen bat  aurk it zen dugu;  izen zenbak ait zak  buru dit uzt en 
det erm inat zail e s int agm en k as uan,  berriz,  ados t as un os oz onart zen dira ezes p ezifik o bezal a.   
 
Irak urk et a es p ezifik oa onargarria da t op ik al izat urik o p os izioan. Era berean onart zen dira 
izen zenbak arriak  zein zenbak ait zak . Int erp ret ap en ezes p ezifik oa ez da onargarri gert at zen 
p os izio h onet an. H al a et a guzt iz ere,  gorago es an dugunez,  badira s al bues p enak 15. K as u h auet an 
p redik at u m onadik o bat en s ubj ek t u bat  dauk agu. B at ean izen zenbak arria p l ural ean agert zen da 
et a bes t ean izena zenbak ait za da.   
 
L aburbil duz es an dezak egu irak urk et a ezes p ezifik oa del a onargarrit as un m ail a ap al ena 
erak us t en duena azt ert ut ak o h iru p os izioet an. O ro h ar,  izen zenbak arria buru dut en 
det erm inat zail e s int agm a s ingul arrak  dira int erp ret ap en ezes p ezifik oa dagoenean bazt ert zek o 
j oera aurk ezt en dut enak . T op ik al izat urik o obj ek t uen k as uan j oera nagus ia da ez onart zea 
inol ak o obj ek t u ezes p ezifik orik ,  ez izena zenbak arria denean ezt a zenbak ait za denean ere.  
 
2 .2 . T e o r i a z k o  a z a l p e n a k  
 
L eh enengo at al ean eus k al  art ik ul uari buruz h ainbat  eus k al arik  es an dut enari birp as a bat  
em an diot . B ert an azp im arrat u dudanez,  eus k al  det erm inat zail eari inoiz bal io s em ant ik orik  
at x ik i bazaio ia bet i es p ezifik oa izan da. L an h onet an,  berriz,  det erm inat zail eak  bal io 
ezes p ezifik oa ere izan ah al  duel a erak us t ea dauk at  h el buru et a erabil it ak o gal det egiak  h au 
frogat zera et orri da. O raingo at al  h onet an art ik ul uaren anbiguot as unei azal p en bat  em an 
diezaiek et en azt erbideak  aurk ezt uk o dit ut . T eoria h auek in bat era,  h izk unt zen art ek o 
k onp arak et et az bal iat uk o naiz,  h orrel a eus k al  det erm inat zail e s int agm aren j ok aera 
s int ak t ik oaren azt erk et a s ak on bat  burut u ah al  izat ek o.  
 
H urrengo at al et an h iru p unt u nagus i bereizik o dit ut . L eh enengoa h it z h urrenk era 
neut rok o obj ek t u p os izioa bet et zen dut en s int agm ei dagok ie;  bigarrena fok o p os izioa bet et zen 
dut en s int agm ei et a,  h irugarrena,  t op ik al izat ut a agert zen diren s int agm ei. H iru p unt u h auek  
k ont uan izanik ,  l eh enengo azp iat al ean izen zenbak arri p l ural ak  et a izen zenbak ait zak  buru 
dit uzt en det erm inat zail e s int agm ak  azt ert uk o dit ut  h it z h urrenk era neut rok o obj ek t u zein fok o 
p os izioan agert zen direnean. B igarrenik ,  izen zenbak arriak  ardat z dit uzt en det erm inat zail e 
                                            
15 K as u aip agarrienak  (6 0 )  et a (6 2 )  dit ugu. 
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s int agm a s ingul arrei ek ingo diet  p os izio berdinak  aint zat  h art ut a. A zk enik ,  t op ik al izat urik o 
k as uek  h irugarren azp iat al a os at uk o dut e. 
 
2 .2 .1 . P luralak eta m as a izenak 
 
L anean zeh ar beh in baino geh iagot an es an dudanez eus k araz -a(k )  det erm inat zail ea 
geh ienet an es p ezifik o bezal a h art u izan da. B es t e h izk unt zek in k onp arat ut a,  bes t e h izk unt zet ak o 
det erm inat zail e definit uari et a eus k arazk o art ik ul uari int erp ret azio es p ezifik oa dagok ie,  h au da,  
bes t e h izk unt zet an det erm inat zail e definit ua aurk it zen dugunean,  eus k araz bal io es p ezifik oa 
dauk an art ik ul uaren bidez ordezk at zen dugu. Ik us  h urrengo adibideok : 
 
(6 3 )  a. M e h an robado el c oc he 
b .  K otx ea l ap urt u didat e 
(6 4 )  a. H as  p erdido las  llav es  
b. G iltzak gal du dit uzu 
 
G oik o (6 3 a)  et a (6 4 a)  p erp aus et an det erm inat zail e definit ua dauk agu;  (6 3 b)  et a (6 4 b)  
adibideet an eus k arazk o bal iok ideak  dit ugu et a h auet an -a(k )  art ik ul ua agert zen da.  
 
Eus k araz,  os t era,  art ik ul uaren bidez bal io ezes p ezifik oa ere izan dezak egul a es an dut . 
B al io ezes p ezifik oa is l at zek o det erm inat zail e berbera erabil t zen dugu eus k araz. G azt el eraz,  
es at e bat erak o,  ez da h au gert at zen et a int erp ret ap en h au egon dadin bi auk era daude: edo 
art ik ul urik  ez j art zea edo art ik ul u indefinit ua erabil t zea. H au ik us  dait ek e h urrengo adibideet an: 
 
(6 5 )  a. J onek  azk enik  et x ea eros i du 
b' . J uan p or fín s e h a c om p rado c as a 
b' ' . J uan p or fín s e h a c om p rado una c as a 
 
(6 6 )  a. M irenek  gox ok iak  eros i dit u um eent zat  
b' . M iren h a c om p rado c aram el os  p ara l os  niñ os  
b' ' . M iren h a c om p rado unos  c aram el os  p ara l os  niñ os  
 
(6 7 )  a. A t zok o afarian ura edan nuen 
b' . En l a c ena de ay er bebí agua16 
                                            
16 (6 7 a)  adibidea ezin int erp ret a dait ek e ondoren em at en dudan m oduan,  ur izena zenbak arrit zat  
h art zen ez bada,  h ot s  ur bot il a bat i edo erreferent zia egit en ez badiogu: 
i. # En l a c ena de ay er bebí un agua 
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A urrek o adibideet an argi ik us t en da eus k araz int erp ret ap en ezes p ezifik oa l ort zek o erabil t zen 
dugun art ik ul ua irak urk et a es p ezifik oa izat ek o erabil t zen dugun berbera dauk agul a. G azt el eraz,  
berriz,  art ik ul urik  eza edot a art ik ul u indefinit ua erabil i beh ar dira eus k araren bal iok ideak  
em at erak oan. 
 
 G oik o (6 3 )  - (6 7 )  adibideei errep arat zen badiegu,  orok orrean es an dezak egu eus k araz 
k as u guzt iet an ez bada,  geh ienet an -a(k )  art ik ul ua agert zen del a. B adira s al bues p enak ,  h al a ere. 
Sal bues p en h auek  erabil era p redik at iboei dagozk ie (ik us  berriro 4 . oh arra) . L an h onet an 
azt ert zen ari naizen s int agm ak  argum ent u p os izioan agert zen dira et a p os izio h onet an,  it x ura 
bat ean beh int zat ,  s int agm a guzt iek  det erm inat zail ea agert u beh ar dut e. O raingo k ezk a da 
zeh azt ea zein k as ut an l ort zen dut en det erm inat zail e s int agm a h auek  irak urk et a ezes p ezifik oa.  
 
L ongobardi (1 9 9 4 )  l anean es at en denez,  j oera unibert s al  bat  da argum ent u p os izioan 
det erm inat zail erik  gabe ager dait ezk een izen m ot ak  izen p l ural ak  et a m as a izenak  izat ea. 
Eus k araz ez dauk agu argum ent u p os izioan det erm inat zail erik  gabek o s int agm arik --
zenbat zail eak  al de bat era ut zit a--,  baina bai int erp ret ap en ezes p ezifik oa dut en det erm inat zail e 
s int agm ak  et a it x uraz izen biluziek17 bezal a j ok at zen dut enak . H onen adibideak  l an h onet an 
erabil it ak o gal det egian aurk it zen dira. H urrengo zerrendan gal det egian agert zen diren izen 
zenbak arriak  buru dit uzt en det erm inat zail e s int agm a p l ural ak  (6 8 )  et a izen zenbak ait zak  ardat z 
dit uzt en det erm inat zail e s int agm ak  (6 9 )  agert zen dira: 
 
(6 8 )  a. L IB U RU A K  eros i dit u em ak um eak  
b. L IB U RU A K  h el du dira 
c . Em ak um eak  l iburuak  eros i dit u 
d. L iburuak  h el du dira 
 
(6 9 )  a. A Z U K REA  eros i du em ak um eak  
b. U RA  erori da 
c . Em ak um eak  t x anp aina eros i du 
d. U ra s art u da erl oj uan 
 
                                                                                                                                
H onen ant zek o k as uak  h urrengo 2 .2 .2 . p unt uan azt ert uk o dit ut . 
 
17 T erm ino h au ingel es ezk o bare nouns  adierazp enaren s inonim ot zat  h art u dut . H onen bidez 
det erm inat zail erik  agert zen ez dut en izen s int agm ei erreferent zia egit en diet . 
19 (6 8 a)  et a (6 8 b)  k as uet an gal det ut ak oen art ean h izt un bak arra dago int erp ret ap en 
ezes p ezifik oak  onart zen ez dit uena. 
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A urrek o (6 8 a) ,  (6 8 b) ,  (6 9 a)  et a (6 9 b)  adibideak  fok al izat ut ak o obj ek t u p os izioan agert zen 
direnei dagozk ie et a bes t eak  h it z h urrenk era neut rok o obj ek t u p os izioan agert zen direnei. 
P erp aus  h auek  guzt iak  onargarriak  dira gal det ut ak o h izt unent zat  int erp ret ap en 
ezes p ezifik oarek in18 ,  h au da,  gazt el erazk o izen bil uziak  buru l it uzk et en det erm inat zail e 
s int agm ek  bezal a j ok at zen dut e et a era berean int erp ret ap en berdina j as ot zen dut e. 
 
 H onek  erak us t en digu eus k araz ere badagoel a p l ural  et a m as a izenen art ean p arek ot as un 
bat ,  bes t e h izk unt zet an gert at zen den l egez. Ik us  dezagun orain bes t e h izk unt zet ak o p l ural  et a 
m as a izenet arak o p rop os at ut ak o t eoriek  zer es at en dut en et a ea eus k araren k as uan ap l ik agarriak  
direnent z. 
 
Es an dudan bezal a,  L ongobardi (1 9 9 4 )  l anean it al ieraz int erp ret ap en ex is t ent zial a edo 
ezes p ezifik oa aurk ezt u ah al  dut en izen bil uzien art ean m as a adierazt en dut en izen s ingul arrak  
et a izen zenbak arri p l ural ak  daude19. B erak  ait ort zen duenez,  badira zenbait  izen zenbak arri 
s ingul ar int erp ret ap en h au izan dezak et enak ,  baina k as u h auek  os o bereziak  direl a et a 
h izk unt zaz h izk unt za bak anagoak  direl a argudiat zen du. Es at erak o,  int erp ret ap en ezes p ezifik oa 
izan dezak et e ezezt ap enaren m enp ean agert zen diren izen zenbak arri s ingul ar bat zuek . A zk en 
h auek ,  L ongobardiren h it zet an,  ez dago argi benet ak o argum ent ut zat  h ar dait ezk een al a ez;  
beh arbada,  adierazp en idiom at ik o bezal a ul ert u beh ar dira (c f. L ongobardi,  1 9 9 4 :6 1 3 ) .  
 
 Izen bil uziek  dauk at en int erp ret ap ena ex is t ent zial k i k uant ifik at ut ak o izen s int agm a 
bat en ant zek oa izango l it zat ek e L ongobardirent zat . H ori del a et a,  izen bil uziak  p art it iboa 
aurk ezt en dut en k as uek in erk at zen dit u. A re geh iago,  berak  erak us t en duen bezal ax e,  p art it iboak  
et a izen m ot a h auek  h arrem an es t ua izan dezak et e p art it iboa agert zen dut en s int agm en ardat zak  
ere izen zenbak ait z et a zenbak arri p l urak  direl ak o20 . H urrengo adibidean L ongobardik  berak  
erabil it ak o p erp aus ak  agert zen dira. H onet an,  it al ierazk o p art it iboak  izan dit zak een erabil p enen 
art ean bat  is l at u dugu,  irak urk et a generik oa adierazt earena,  h ain zuzen ere:  
 
                                            
 
19 Izen bereziak  et a izenordainak  ere t al de h onet an s art zen dit u L ongobardik ,  baina h auek  l an 
h onen h el buruet at ik  at  daudenez,  ez diet  arret a berezirik  ip inik o. 
20  Irak urk et a ezes p ezifik oa et a p art it iboaren art ek o bereizk et a izen bil uziei dagok ienez h urrengo 
adibidearen bidez azal t zen du: 
i)  O gni giorno m angia p at at e (Egunero p at at ak  j at en dit u)  
ii)  O gni giorno m angia al c une/ del l e p at at e (Egunero p at at ak  j at en dit u)   
(L ongobardi,  1 9 9 4 : 6 1 5 )  
L eh enengo adibidean p l ural  bil uzia dauk agu. H onen es anah ia h urrengoa l it zat ek e: p at at ak  j at en 
dit uenak  gut x ienez bat  j an beh ar du h orrel ak o p erp aus  bat  es an ah al  izat ek o. B igarren k as uan,  
berriz,  p art it iboaren bidez adierazt en dena zera da: p at at ak  j at en dit uenak  p at at a bat  baino 
geh iago j an beh ar dit uel a h orrel ak o p erp aus a erabil t zek o. 
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(7 0 )  a. Dei         c ani      gros s i    c reano         s em p re q ues t i p robl em i 
   A rt . P art i. t x ak ur h andi  s ort zen dit uzt e bet i    h auek   arazo 
   T x ak ur h andiek  bet i s ort zen dit uzt e arazo h auek   
b. U n c ane  gros s o    c rea           s em p re q ues t i p robl em i  
   bat   t x ak ur h andi s ort zen dit u bet i      h auek    arazo 
   T x ak ur h andi bat ek  bet i s ort zen dit u arazo h auek          (L ongobardi,  1 9 9 4 :6 1 4 )  
  c . *(l os )  p erros  grandes  s iem p re c rean es t os  p robl em as  
     T x ak ur h andiek  bet i s ort zen dit uzt e arazo h auek  
 
 A urrek o (7 0 a)  adibidean art ik ul u p art it iboa agert zen da art ik ul u indefinit u s ingul arraren 
bal ioarek in. (7 0 b)  adibidean ik us t en den bezal ax e un indefinit uaren bidez irak urk et a generik oak  
l or dait ezk e. N ol abait ,  (7 0 a)  adibidean it al ierazk o p art it iboak  un indefinit uaren p l ural a 
adierazik o l uk e,  h ot s ,  unos  bezal ak o zerbait . H au,  h al a ere,  ez da h izk unt za errom anik o 
guzt iet an gert at zen. G ogora beza irak url eak  gazt el eraz ezinezk oa del a int erp ret ap en h au,  h ot s ,  
irak urk et a generik oa unos  indefinit u p l ural arek in. H onet arak o,  art ik ul u definit u p l ural a 
erabil t zen da (7 0 c )  adibidean l egez. Eus k arazk o it zul p enet an ik us  dait ek een m oduan,  ez dago 
art ik ul u p art it iborik  erabil t zerik  et a gauza bera adierazt ek o art ik ul ua erabil i beh ar da.  
 
L ongobardi (1 9 9 4 )  l anean h onak o unibert s al a dagoel a p rop os at zen da: det erm inat zail e 
gunea h ut s ik  egon dait ek e bal dint za h auek  bet et zen direnean: 
 
(7 1 )  a. izen bil uziak  p l ural et ara et a m as a izenet ara m urrizt ut a daude 
b. int erp ret ap en ex is t ent zial a,  h ot s ,  ezes p ezifik oa j as ot zen dut e 
  c . gobernu l ex ik oa m ant endu beh ar da 
 
B al dint za h auek  argi uzt en dut e orok orrean izen p l ural ek  et a m as a izenek  t al de nat ural  bat  
bezal a j ok at zen dut el a et a h auek  l ot ut a dat ozel a int erp ret ap en ezes p ezifik oarek in. Izan ere,  (a)  
et a (b)  bal dint zak  bat a bes t earen ondorio zuzena dira,  h au da,  m as a izen bat  ex is t ent zial k i 
k uant ifik at uz gero,  m as a h orren zat i bat i egin diezaiok egu erreferent zia;  gauza bera gert at zen da 
p l ural ek in,  h ot s ,  p l ural a os at zen dut en banak oen m ul t zo bak ar bat i egin dak iok e erreferent zia 
k uant ifik azio ex is t ent zial a erabil t zen denean. A l diz,  s ingul arraren k as uan ez dago p art ik et arik  
egit erik  et a,  beraz,  ex is t ent zial k i k uant ifik at uk o bagenu,  s ingul arra os at zen duen unit at e 
bak arrari egingo geniok e erreferent zia,  et a h au ez da,  h ain zuzen ere,  k uant ifik azio 
ex is t ent zial aren em ait za. H onek  guzt iak  erak us t en du int erp ret ap en ex is t ent zial a--h ot s ,  
det erm inat zail erik  eza-- del a p l ural et ara et a m as a izenet ara m ugat zek o arrazoia.   
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B al dint za unibert s al  h auei dagok ienez,  h izk unt za guzt iek  berdin j ok at uk o l uk et e,  h au 
da,  bal dint za h auek  berdin ap l ik at uk o l irat ek e h izk unt zaz h izk unt za. H al a ere,  izen bil uziei 
dagok ienez,  ezberdint as unak  aurk it u ah al  dit ugu h izk unt zen art ean,  adibidez,  h izk unt za 
errom ant zeen et a ingel es aren art ean,  baina ezberdint as un h auek  ez dira s ort zen bal dint za h auek  
m odu ezberdin bat ean ap l ik at zen direl ak o bat ean edo bes t ean,  baizik  et a ingel es ez F orm a 
L ogik ora bidean zil egi den izenaren m ugim endu ' ezk ut ua'  ere p os ibl e del ak o izen bil uziek in 
(ik us  L ongobardi (1 9 9 4 )  zeh azt as un geh iagorak o) . 
  
 Eus k araren k as uari begirat uk o bagenio,  ik us ik o genuk e orok orrean ezin dugul a,  
argum ent u p os izioan beh int zat ,  art ik ul urik  gabek o izen s int agm arik  izan,  baina bai,  al diz,  eduk i 
dit zak egu int erp ret ap en ezes p ezifik oa j as ot zen dut en det erm inat zail e s int agm ak  (c f. (6 5 ) -(6 7 )  
adibideak  et a gal det egian erabil it ak o (6 8 )  et a (6 9 )  adibideak ) . P unt u h oni dagok ionez,  it x ura 
bat ean beh int zat ,  eus k araz int erp ret ap en ezes p ezifik oa izan dezak et en det erm inat zail e 
s int agm en banak et a bes t e h izk unt zet ak o zero det erm inat zail een ant zek o banak et a izango 
genuk e,  nah iz et a eus k araz,  errom ant zez et a bes t e h izk unt za bat zuet an ez bezal a,  
det erm inat zail ea agerian dagoen.  
 
L ongobardi (2 0 0 0 )  l anean p rop os at zen denez,  k as u h auet an,  h ot s ,  int erp ret ap en 
ezes p ezifik oa j as ot zen dut en izen bil uzien k as uet an,  det erm inat zail earen gunea h ut s ik  egongo 
da. P rop os am en h au k ont uan izanik ,  A rt iagoit ia (2 0 0 2 )  l anaren arabera eus k arazk o art ik ul ua 
det erm inat zail e gunea baino beh eragok o p os izio bat ean agert zen da,  h au da,  A rt iagoit iarent zat  
eus k al  det erm inat zail ea ez da bet i det erm inat zail eari dagok ion l ek uan azal t zen et a izenaren et a 
det erm inat zail e guneen art ek o p os izio bat ean k ok at zen du,  num eroaren adierazgarria del arik . 
A rt ik ul ua p os izio h onet an agert uk o da det erm inat zail e s int agm aren int erp ret ap ena ezes p ezifik oa 
denean,  et a h au bak arrik  izango da zil egi gobernat ut ak o p os izioet an. 
 
 A rgum ent u guzt iek  num eroa adierazt en dut e,  h ot s ,  argum ent uak  s ingul arrak  al a p l ural ak  
dira. Eus k araz num eroa ez da izenean m ark at zen,  gazt el eraz edot a it al ieraz bezal a,  h au da,  
eus k araz izenak  ez dira s ingul ar edo p l ural ak ,  baizik  et a num eroaz h it z egit en dugunean 
det erm inat zail e s int agm a os oari buruz ari gara. N um eroa,  beraz,  bet i m ark at u beh ar da,  
s int agm aren int erp ret ap ena edozein del arik . Izenari dagok ion p os izioan ezin da m ark at u,  
eus k araz izenak  ez direl ak o ez s ingul arrak ,  ez p l ural ak ;  et a det erm inat zail e gunean ezin da bet i 
m ark at u,  bat zuet an h au h ut s ik  dagoel ak o. H au del a et a,  izenaren et a det erm inat zail earen art ek o 
gune bat  p rop os at zen du A rt iagoit ia (2 0 0 2 )  l anak  L ongobardi (2 0 0 0 )  l anari j arrait uaz et a 
C ont reras  (1 9 9 6 )  bezal ak o p rop os am ena k ont uan h art ut a. T art ek o gune h oni num ero s int agm a 
derit zo A rt iagoit iak . H onek  zeh azt en duenez s int agm a h onen burua den num eroa ez da m orfem a 
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as k e bat  bezal a is l at zen. H au guzt ia aint zat  h art urik ,  ik us  dit zagun A rt iagoit ia (2 0 0 2 )  l anean 
p rop os at ut ak o deribazio s int ak t ik oak : 
 
(7 2 )   a.   DS  a' .   DS 
N um S          D   N um S           D 
          IS        N um          IS        N um  
   
          ardo         -a        ∅                 t ren          -ak            ∅ 
 
    < int erp ret ap en ezes p ezifik orak o>  
 
(7 3 )   a.   DS  a' .   DS 
N um S          D   N um S           D 
          IS        N um          IS        N um  
   
          ardo         ∅        -a         t ren          ∅         -ak  
 
    < int erp ret ap en es p ezifik orak o>  
 
Diagram a h auet an ik us t en dugu badagoel a m odu bat  int erp ret ap en es p ezifik oa --(7 3 )  
adibideet an agert zen dena-- et a ezes p ezifik oa --(7 2 )  adibidean ik us  dait ek eena-- bereizt ek o.  
Int erp ret ap en es p ezifik oari dagozk ion it x urak et a s int ak t ik oet an ik us  dait ek e det erm inat zail earen 
gunea bet et a dagoel a det erm inat zail earek in,  c f (7 3 a)  et a (7 3 a' ) . Det erm inat zail earen gune 
h onet an det erm inat zail e s int agm aren ezaugarri erreferent zial ak  erk at uk o l irat ek e et a 
int erp ret ap en es p ezifik oa l ort uk o genuk e. Det erm inat zail e gunera h el du baino l eh enago 
num eroari dagozk ion t as unak  erk at uk o l irat ek e h orrel a s ingul art as una edo p l ural t as una 
bereganat uz. Int erp ret ap en ezes p ezifik oaren k as uan,  berriz,  art ik ul ua ez l it zat ek e 
det erm inat zail earen gunera igok o et a gune h au h ut s ik  gerat uk o l it zat ek e int erp ret ap en 
ex is t ent zial a s ort uz. B eraz,  L ongobardik  aurreik us i bezal a,  l ex ik ok i gobernat ut ak o p os izioet ara 
m ugat uk o l it zat ek e21. Det erm inat zail ea num eroari dagok ion gunean gerat uk o l it zat ek e,  h orrel a 
num eroaren t as unak  ere bereganat zen dit uel a (c f. (7 2 a)  et a (7 2 a' ) ) .  
                                            
21 G auza bera erak us t era dat oz L ak a (1 9 9 3 : 2 .3 . at al a)  l anaren h urrengo adibideok : 
i. Z uek  s agarrak  j an dit uzue 
ii. K am ioiak  et orri dira 
iii. G izonek  negar egin dut e 
L eh enengo bi k as uet an (i et a ii)  irak urk et a es p ezifik oa nah iz ezes p ezifik oa dira p os ibl e,  obj ek t u 
iragank orra den s agarrak det erm inat zail e s int agm a et a s ubj ek t u iragangait za den kam ioiak 
det erm inat zail e s int agm a,  biak  adit zaren os agarri p os izioan,  h ot s ,  gobernat ut ak o p os izioan 
agert zen direl ak o. H irugarren k as uan,  berriz,  s ubj ek t u iragank orra den gizonek det erm inat zail e 
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 L ongobardik  p rop os at ut ak o p l ural  et a m as a izenent zak o anal is ia et a A rt iagoit iak  
defendat ut ak o h ip ot es ia aint zat  h art uk o dira l an h onet an eus k araren dat uen berri em at ek o,  p l ural  
et a m as a izenei dagok ienean,  es p res k i.   
 
L aburbil duz,  es an dait ek e orain art e izen zenbak arria buru dut en det erm inat zail e 
s int agm a p l ural ak  et a izen zenbak ait za ardat z dauk at en det erm inat zail e s int agm a s ingul arrek  
t al de bat  os at zen dut el a. H auek  ezaugarri k om unak  dit uzt e int erp ret ap enari dagok ionez,  h au da,  
int erp ret ap en ezes p ezifik oa j as ot zen dut e det erm inat zail erik  gabe agert zen direnean. Eus k araren 
k as uan int erp ret ap en h au izan dezak et en det erm inat zail e s int agm ak  det erm inat zail ea agert zen 
dut el a erak ut s i dut ,  baina L ongobardi (2 0 0 0 )  edo A rt iagoit ia (2 0 0 2 )  p rop os am enen bit art ez 
int erp ret ap en h au et a es p ezifik oa bereizik o l irat ek e,  det erm inat zail earen gunea,  
int erp ret azioaren arabera,  h ut s ik  --ezes p ezifik oaren k as uan-- edo bet et a --es p ezifik oarenean-- 
egongo bait a. T eoria h auek  edert o erak us t en dut enez,  int erp ret ap en ezes p ezifik oa ez da zil egi 
izango det erm inat zail e s int agm a adit zak  gobernat zen duen p os izio bat ean agert zen ez denean. 
H au erak us t era dat oz h urrengo adibideok : 
 
(7 4 )  a. gizonek  deit u dut e 
b. em ak um eek  dant za egin dut e 
c . gizonak  gerraz m int zat u dira 
d. j ok al ariak  ep ail ea j ot zen s aiat u dira 
 
A urrek o adibide guzt iet an l ort zen dugun int erp ret ap ena es p ezifik oa da. (7 4 a)  et a (7 4 b)  
adibideet an s ubj ek t ua ergat ibo k as uarek in m ark at urik  dago et a h orregat ik  -a( k)  agert u beh arrean 
-ek m orfem a azal t zen da22. (7 4 c )  et a (7 4 d)  adibideet an s ubj ek t uak  abs ol ut iboz m ark at ut a daude 
et a h auet an ere irak urk et a es p ezifik oa baino ez da p os ibl e23. K as u h auet an guzt iet an s ubj ek t ua 
k anp o argum ent u bezal a s ort zen da et a,  beraz,  h ort ik  erat ort zen da int erp ret ap en ezes p ezifik oa 
                                                                                                                                
s int agm a gobernut ik  k anp o dago et a h orregat ik  (iii)  p erp aus a ezgram at ik al a da gizonek 
det erm inat zail e s int agm aren int erp ret ap en ezes p ezifik oarek in. 
22 A zk en finean,  ergat ibo m ark aren azp ian det erm inat zail eari dagok ion -ak m orfem a geh i 
ergat iboari dagok ion -( e) k m ark a dit ugu -ek form an bil dut a. 
23 C ont res as  (1 9 9 6 )  l anaren arabera,  egoera m ail ak o p redik at u bat ek in irak urk et a ezes p ezifik oa 
p os ibl e l it zat ek e s ubj ek t ua fok al izat ut a bal ego: 
i. ?G EN t e inv adió  el  es t adio 
ii. ?c aF E s at uró  el  m erc ado   (C ont reras ,  1 9 9 6 :1 4 5 )  
G oik o (7 4 )  adibideet an dauk agun h it z h urrenk era,  al diz,  (i)  et a (ii)  adibideet an ez bezal a,  
neut roa da et a k as u h auet an ez dago int erp ret ap en ezes p ezifik oa l ort zerik . Eus k arazk o k as uan 
(iii)  bezal ak o k as uak  azt ert u beh ark o l irat ek e: 
iii. G IZ O N A K  m int zat u dira gerraz 
A razo h onet az et ork izunean geh iago ik ert u beh ark o da. 
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onargarria ez izat ea. H aux e da,  h ain zuzen ere,  L ongobardi (2 0 0 0 )  et a A rt iagoit ia (2 0 0 2 )  t eoriek  
aurres up os at zen dut en em ait za.  
 
P l ural  et a m as a izenek in gert at zen dena azt ert u dugul a,  azal du gabe gerat zen da oraindik  
int erp ret ap en ezes p ezifik oa eduk i ah al  dut en det erm inat zail e s int agm a s ingul arrak  zein 
t es t uingurut an ager dait ezk een. H auek  h urrengo azp iat al ean azt ert uk o dira. 
 
 2 .2 .2 . S ingularrak 
 
 Singul arrak  diren det erm inat zail e s int agm a bil uziak  p l ural  et a m as a izenet at ik  bereizi 
beh ar dit ugu. A zk en h auek  det erm inat zail e p os izioa h ut s ik  izanik  argum ent u p os izioet an 
agert zek o arazorik  ez dauk at el a erak ut s i dut  aurrek o azp iat al ean,  gobernu l ex ik oaren bal dint za 
bet et zen bada. O rok orrean,  es an dait ek e eus k araz art ik ul ua ageri denean ere bes t e h izk unt zet ak o 
det erm inat zail e s int agm a bil uzien p arek o s int agm ak  izan dit zak egul a,  h auek  bet i int erp ret ap en 
ezes p ezifik oa j as ok o dut el a. Singul arren k as uan,  berriz,  m urrizt ap en geh iago aurk it zen dit ugu. 
H izk unt za errom ant zeet an,  es at e bat erak o,  s ingul ar bil uziak  os o t es t uinguru gut x it an agert zen 
dira et a oro h ar k ont es t u h auek  argum ent al ak  ez diren p os izioet ara m urrizt ut a egot en dira,  nah iz 
et a aurrerago ik us ik o dugunez s al bues p enak  egon dait ezk een. H urrengo zerrendan gal det egian 
aurk it zen dit ugun dat uak  azal t zen dira: 
 
(7 5 )  a. Em ak um eak  l iburua eros i du   a (5 / 1  p rop ort zioarek in)  
b. L iburua h el du da    ?a (4 / 2  p rop ort zioarek in)  
c . L IB U RU A  eros i du em ak um eak   ?* (2 / 4  p rop ort zioarek in)  
d. L IB U RU A  h el du da    ?* (2 / 4  p rop ort zioarek in)  
 
A urrek o zerrendan erabil it ak o gal det egian izen zenbak arria ardat z dauk at en det erm inat zail e 
s int agm a s ingul arrak  agert zen dira,  ezes p ezifik ok i int erp ret a dait ezk eenak  gal det ut ak o h izt unen 
arabera. Erabat ek o onargarrit as una l ort zen ez den arren,  j oera nagus ia da h it z h urrenk era 
neut rok o k as uet an,  bederen,  irak urk et a ezes p ezifik oa onart zea. L eh enengo k as uan,  h au da,  (7 6 a)  
adibidearen k as uan p ert s ona bat ek  bak arrik  bazt ert zen du irak urk et a ezes p ezifik oa. (7 6 b)  
adibidean bi dira irak urk et a h au onart zen ez dut enak . A zk en bi k as uet an,  h ot s ,  (7 6 c )  et a (7 6 d)  
k as uet an,  onargarrit as un m ail a gut x it zen da et a s ei p ert s onet at ik  bak arrik  bik  onart zen dut e 
int erp ret ap en ex is t ent zial a. B i k as u h auek  fok al izat ut ak o obj ek t uei dagozk ie. K as u h auet an 
int erp ret ap en ezes p ezifik oa ez onart zek o arrazoia l ot ut a egon dait ek e fok al izat ut a dagoen 
s int agm aren et a adit zaren art ek o l ot urarek in,  h au da,  fok oa bal din badago os agarria den 
det erm inat zail e s int agm a s ingul arra et a adit za nol abait  banat ut a agert uk o dira deribazio 
s int ak t ik oan et a azp iat al  h onet an azal duk o dudanez,  h au B os q uek  p rop os at ut ak o 
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ink orp orazioaren anal is iaren k ont ra j oango l it zat ek e. F ok al izat ut ak o k as u h auek  gram at ik al  
bih urt u ah al  izat ek o fok al izat ut ak o s int agm a nol abait  adit zari ink orp orat u beh ark o l it zaiok e,  
baina azal du dugun bezal a,  fok oa izat ea eragozp en bat  izango l it zat ek e ink orp orazioa 
gert at zek o. H al a ere,  B os q uek  k as u h auet arak o irt enbide bat  egon l it ek eel a es at en du: 
fok al izat ut ak o k as u h auet an ink orp orazioa form a l ogik oan gert a l it ek e bigarren m ail ak o 
p redik at uen ink orp orazioaren k as uan gert at zen den bezal ax e (ik us  B os q ue 1 9 9 6 :1 0 0 ) .  
 
A urrek o bi k as uak ,  h it z h urrenk era neut roan agert zen direnak ,  h ot s ,  (7 6 a)  et a (7 6 b) ,  
azal du gabe gerat uk o l irat ek e et a h au gert a ez dadin,  ik us  dezagun bes t e h izk unt zet ak o s ingul ar 
bil uzient zak o p rop os at u izan diren h ip ot es iak  et a h auek  ap l ik agarriak  diren eus k araren k as uan. 
 
G azt el erari buruzk o azal p en garrant zit s uenet ak oa B os q ue (1 9 9 6 )  l anean dugu. 
B os q ueren arabera s ingul arrak  diren izenak  ezin dira,  oro h ar,  argum ent u bezal a agert u 
det erm inat zail erik  ez badaram at e. H al a ere,  s ingul ar bil uziak  ere egon dait ezk e zenbait  k as ut an. 
H onel ak o k as uak  gram at ik al ak  direnean,  B os q uek  ink orp orazioan oinarrit ut ak o anal is i bat  
p rop os at zen du;  bes t el a,  det erm inat zail ean art ik ul u indefinit u bezal a ul er dait ek een zero 
m ark aren bidea ere badagoel a argudiat zen du.  
 
B os q uek  l an h onet an gram at ik al ak  izan dait ezk een k as uen des k ribap en bat  es k aint zen 
du. H auen art ean adit z int ent s ional ek in agert zen diren obj ek t uak  k ok at zen dit u. A dit z 
int ent s ional ek  ez dut e barne argum ent uaren ex is t ent zia aurres up os at zen et a berauek  orok orrean 
berez ezes p ezifik oak  diren obj ek t uak  auk erat zen dit uzt e barne argum ent u bezal a: 
 
(7 6 )  a. Es t oy  [ bus c ando /  *p int ando] p is o 
b. J uan [ nec es it aba /  *des p edía] ay udant e 
  c . H a [ p edido /  *guardado] c oc h e nuev o 
  
G azt el erazk o adibide h auet an ik us t en da adit z int ent s ional ek in s ingul ar bil uziak  p os ibl e direl a 
int erp ret ap en ezes p ezifik o bat ek in. K as u h auek  azal t zek o B os q uek  h urrengo anal is i s int ak t ik ora 
j ot zen du: aurrek o p erp aus ek  bal iogabek o edo h ut s a den det erm inat zail e bat  dauk at e,  h auen 
t as unak  ezes p ezifik oak  direl arik ,  h au da,  un edo bat det erm inat zail e indefinit uaren bal iok idea 
izango l it zat ek een al dagai h ut s  bat en ant zek oa izango l uk et e det erm inat zail e gis a.  
 
Eus k araz ant zek o j ok abidea dauk agul a frogat zen dut e (7 8 )  adibidek o p erp aus ek . 
G azt el erarek in k onp arat uz gero,  eus k araz det erm inat zail e s int agm a bat  izango dugu gazt el eraz 
izen s int agm a s oil  bat  dauk agun l ek uan: 
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(7 8 )  a' . P is ua [ bil at zen /  *m argot zen24] ari naiz 
b' . J onek  l agunt zail ea [ beh ar zuen /  *bot a zuen] 
c ' . K ot x e berria [ es k at u /  *gorde] du 
 
G azt el eraz gert at zen den bezal a,  eus k arazk o p erp aus et an det erm inat zail e h ut s a edo bat 
indefinit uaren bal iok idea izan dait ek een int erp ret ap ena egin dait ek e,  h au da,  aurrek o p erp aus ak  
bina int erp ret ap en izan dit zak et e: det erm inat zail e h ut s ari dagok iona,  h ot s ,  s ingul ar bil uziaren 
t ank erak oa edo indefinit uaren m oduk oa,  h urrengo adibidean is l at zen duguna: 
 
(7 9 )  a' ' . P is u bat  [ bil at zen /  m argot zen25] ari naiz 
b' ' . J onek  l agunt zail e bat  [ beh ar zuen /  bot a zuen] 
c ' ' . K ot x e berri bat  [ es k at u /  gorde du] 
 
Eus k araz,  gazt el eraz ez bezal a,  det erm inat zail ea agert zen da k as u guzt iet an,  baina h au azal  
dait ek e num eroa m ark at u beh ar dugul ak o. G azt el eraz,  berriz,  num eroa izenean bert an 
m ark at zen denez,  ez da nah it aezk oa det erm inat zail ea agert zea. H au k ont uan izanik ,  et a aurrek o 
azp iat al ean azt ert ut ak o A rt iagoit iaren t eoria aint zat  h art ut a,  h onak o es k em a bat en bidez 
azal duk o genuk e eus k araren k as uan ik us t en duguna: 
 
 (8 0 )    DS 
   N um S          D 
      DS  N um  
 
    P is u  -a      ∅ (bat indefinit uaren ant zek oa)  
 
Eus k arazk o k as u h onet an,  det erm inat zail ea ∅ izat ea adit zaren es k azik un l ex ik o bezal a ul ert u 
beh ar da. 
 
 G oazen orain B os q uek  gram at ik al ak  diren bes t e k as uen art ean es t ereot ip ot zat  j ot zen 
dit uen egit urak  ik us t era. H auen art ean h onak o h auek  aip at zen dit u: 
 
(8 1 )  a. L l ev aba s om brero 
b. V is t ió  p ant al ó n de c uero 
c . T enía c as a en l a m ont añ a 
                                            
24 Ezgram at ik al ak  izango dira adibide h auek  irak urk et a ezes p ezifik oa egit en dugunean. 
25 B at indefinit uaren int erp ret ap ena l ort zen dugunean,  int ent s ional ak  ez diren adit zek in ere 
p erp aus  gram at ik al ak  l ort zen dit ugu,  bet iere int erp ret ap en ezes p ezifik oa gordez. 
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B os q ueren aburuz,  h onel ak o p erp aus en bidez ez dago nah it aez obj ek t u ezes p ezifik oei 
erreferent zia egin beh arrik ,  h au da,  llev aba s om brero p erp aus ak  ez du es an nah i llev aba algú n 
s om brero. Izan ere,  Sá nc h ez de Z av al aren l an bat ean oinarrit uz,  B os q uek  argudiat zen du 
h onel ak o p erp aus ek  unizit at earek in l ot ut ak o int erp ret ap en bat  dak art el a. A l di berean,  obj ek t u 
h auek  ez dira generik oak  izan beh ar,  h ot s ,  obj ek t u bat i erreferent zia egit en diot e obj ek t u h au 
aip at u gabe gerat zen den arren. 
 
Eus k araz,  berriro ere,  gazt el eraren ant zek o p ort aera ik us t en dugu. Egit ura m ot a h auet an izen 
zenbak arria buru dut en det erm inat zail e s int agm a s ingul arrak  ager dait ezk e,  bet i ere 
det erm inat zail ea agerian dut el a,  baina k as u geh ienet an int erp ret ap ena ezes p ezifik oa izat en da: 
 
(8 2 )  a' . T x ap el a zeram an 
b' . L arruzk o berok ia j ant zi zuen 
c ' . Et x ea zeuk an m endian 
 
A urrek o (7 8 )  adibidean ik us t en genuenez,  oraingoan ere det erm inat zail ea agert zen zaigu 
gazt el erazk o adibideet at ik  bereizt uaz. H al a ere,  badirudi,  B os q uek  gazt el eraz s ingul ar bil uziak  
ager dait ezk eenek o t es t uingurut zat  j ot zen dit uenak ,  eus k araz ere int erp ret ap en ezes p ezifik oa 
dut en det erm inat zail e s int agm a s ingul arrak  dit ugul a,  nah iz et a azal p enak  ezin duen berdina izan,  
eus k araz art ik ul ua dagoel ak o.  
 
A urrek o egit uren ant zera j ok at zen dut en adibideak  ere aip at zen dit u B os q uek ,  h au da,  
es t ereot ip ot zat  j o dait ezk e ere (8 3 )  bezal ak o egit urak : 
 
(8 3 )  a. J uan h a c om p rado aut om ó v il  
 
B os q ueren arabera,  h onel ak o p erp aus ak  bak arrik  erabil  dait ezk e k ot x ea l eh enengo al diz eros t en 
denean. O ro h ar,  es t ereot ip ot zat  j ot zen dit uen egit ura h auet an s ingul ar bil uziak  ezes p ezifik ok i 
int erp ret at zek o auk era izat ea p ragm at ik ok i azal  dait ek een zerbait  del a argudiat zen du B os q uek ,  
al egia,  egoera et a erabil era s ozio-k ul t ural ek  zeres an h andia izango dut e h onel ak o egit urak  
es t ereot ip o bih urt zerak oan. Eus k araz badira h onel ak oak : 
 
(8 4 )  a' . J onek  k ot x ea eros i du 
 
Eus k arazk o adibidean ere es t ereot ip ot zat  j o dait ek een egit ura bat  dauk agu. Det erm inat zail e 
s int agm a s ingul arrak  irak urk et a ex is t ent zial a izango l uk e,  gazt el eraz bezal ax e.  
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 B es t e al de bat et ik ,  es t ereot ip at ut ak o egit uren barruan eduk it ze banaezina (gazt el erazk o 
p os es ió n inalienable )  m ot ak oak  dit ugu. Egit ura h auen bidez banak o bat en ezaugarrien berri 
em at en dugu et a beraz banak o h orrengan t ip ik oa den zerbait  et a h orrengandik  banaezina den 
zerbait  adierazt en da. B os q ueren arabera,  h onel ak o egit urek  k al ifik at zail eak  diren adj ek t iboak  
bazt ert zen dit uzt e et a erl azional ak  onart zen: 
 
 (8 5 )  L l ev aba s om brero [ c ordobé s  / *h orribl e] 
   
Eus k araz,  p unt u h oni dagok ionez beh int zat ,  gauzak  ezberdinak  direl a erak us t en dut e h urrengo 
adibideok : 
 
(8 6 )  a. T x ap el  [ k ordobes a/  it s us ia] zeram an 
b. M ik el ek  gerrik o [ l uzea /  eus k al duna] daram a 
c . L um a [ arina /  ingel es a] erabil t zen dut  
d. K ot x e [ gares t ia /  j ap oniarra] eros i zut en 
e. O rdenagail u [ berria /  m ugik orra] dauk azue 
 
G azt el eraz gert at zen den adj ek t iboek ik o m urrizt ap ena ez dugu eus k araz aurk it zen et a 
k al ifik at zail eak  zein erl azional ak  diren adj ek t iboak ,  biak ,  dira zil egi izen zenbak arria buru dut en 
det erm inat zail e s int agm a s ingul arrek in int erp ret ap en ezes p ezifik oa m ant ent zen del a.  
 
Es t ereot ip ot zat  j o dait ezk een egit ura m ot a h auek  izaera m ail ak o p redik at uak  (ingel es ez 
indiv idual lev el p redic ates )  s ort arazt en dit uzt e,  h au da,  h it z egit en den ent it at earen berezk o 
ezaugarriak  adierazt en dit uzt en p redik at uei bide em at en diet e;  p redik at u m ot a h auek  
int erp ret ap en ezes p ezifik oa izat en l agunt zen dut e. Izan ere,  es an dugun m oduan,  p redik at u 
h auen ezaugarri garrant zit s uenet ak oa da ent it at e bat en berezk o t as unen berri em at ea et a h ori 
bal io k ul t ural ek in l ot ut a j oat en da.  
 
(8 7 )  J onek  k ot x ea eros i du 
 
A dibide h onen bidez J onek  dauk an ezaugarri bat en berri em at en da,  h au da,  J on,  k ot x ea eros i 
et a gero ' k ot x e-j abe'  bih urt u da;  bes t e era bat ean es anda,  J onek  k ot x ea eros i et a gero,  ' k ot x e-
j abea'  izat earen ezaugarria bereganat u du. H orregat ik ,  h ain zuzen,  B os q ueren us t et an h onel ak o 
egit urak  erabil t zek o bal dint za p ragm at ik oak  gert at u beh ar dira. H urrengo k as uet an argi ik us t en 
da p redik at u m ot a h onen eragina int erp ret ap en ex is t ent zial a egit erak oan: 
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(8 8 )  a. T iene c oc h e 
a' . K ot x ea dauk a 
 
B os q ueren arabera,  (8 8 )  adibidean dauk agun p erp aus aren bidez,  (8 7 )  zenbak ian gert at zen den 
m oduan,  adierazt en dena ez da p ert s ona h orrek  k ot x e h au edo bes t e h ori duenik ,  baizik  et a 
p ert s ona h orren berezk o ezaugarri bat  del a k ot x ea eduk it zea,  edo B os q uek  dioen bezal ax e,  
p ert s ona h ori "m ot orizat ua" edo dagoel a. 
 
 A zk en bat ean,  es t ereot ip ot zat  j ot zen dit uen egit urak  m odu ezberdinet an azal  dait ezk e 
B os q ueren us t et an. Sem ant ik ok i azal  dait ezk e k ont uan h art zen badugu k as u h auek  izaera 
m ail ak o p redik at uak  s ort zen dit uzt el a. P ragm at ik ok i ere azal  dait ezk e h auet an p art e h art zen 
dut en izenak  ezin bait ira m ot a s em ant ik o j ak in bat ek in bak arrik  erl azionat u. Sint ak t ik ok i 
azal t zek ot an ink orp orazioan oinarrit ut ak o anal is i bat en beh arra l egok e,  h au da,  s ingul ar bil uzia 
p redik at uari ink orp orat uk o l it zaiok e p redik at u k onp l ex u bat  s ort uz. Edozein m odut an ere,  
B os q uek  ez l it uzk e izen h auek  egiazk o argum ent ut zat  h art uk o. 
 
B os q uek  ondoren dat ozen adibideak  azal t zek o ink orp orazioan oinarrit ut ak o h ip ot es i bat   
erabil t zen du. H urrengo diagram an ink orp orazioari l egok iok een erat orp en s int ak t ik o os o s inp l ea 
is l at zen dut 26 27: 
 
 (8 9 )   a.   A S   b.   A S 
    A '       A '  
        A       IS                     A          IS 
          I                 A       I        I 
   T ener      c oc h e             t ener   c oc h e 
 
G azt el erak o eredu h auet an zera ik us t en dugu: (8 9 b)  adibidean barne argum ent ua den c oc he 
izena (8 9 a)  ereduan agert zen den m oduan,  adit zari ink orp orat u zaio h orrel a p redik at u k onp l ex u 
bat  s ort uz. M ugim endua buruz buruk oa izan beh ar denez,  barne argum ent uaren ardat za den 
izena adit z s int agm aren buruari ink orp orat zen zaio. 
 
                                            
26 Ink orp orazioan oinarrit ut ak o t eoria bat  defendat zen da M as ul l o (1 9 9 6 )  l anean. H onet an 
ink orp orazioa p rop os at zen da anal is i bak arra bail it zan,  h au da,  B os q uek  ink orp orazioa bak arrik  
p rop os at zen badu h iru k as uet arak o --gert aera p eriodik oak  edo al dez aurret ik  p ent s at ut ak o 
ek im enet arak o,  h izk unt za adm inis t rat iboan,  j uridik oan,  et a abarret an erabil t zen diren h ainbat  
es ap idet arak o et a izen et a adit z arin bat ez os at ut ak o egit uret arak o--,  M as ul l ok  azp iat al  h onet an 
ik us it ak o adibide guzt iet ara zabal duk o l uk e ink orp orazioaren anal is ia. K rit ik arak o,  ik us  
C ont reras ,  1 9 9 6 :1 6 3 .  
2 7
 Diagram a h auek  m ol dap en h ut s ak  dira. 
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 Eus k araz,  berriz,  ez dago B os q uek  p rop os at ut ak o k as uet arak o ink orp orazioaren anal is ia 
bes t erik  gabe ap l ik at zerik ,  h au da,  ezin dit ugu zuzenean aurrek o ereduak  erabil i,  B os q uek  
p rop os at zen duen ink orp orazioaren ereduan m ugim endua buruz buruk oa izan beh ar del ak o. 
Eus k araz izenak  al de bat era ut zi beh ark o l uk e det erm inat zail ea et a burua bak arrik  m ugit uk o 
bal it z det erm inat zail e s oil a ink orp orat uk o l it zaiok e adit zari;  gainera,  ik us i dugunez eus k araz 
adj ek t iboak  --erl aziozk oak  nah iz k al ifik at zail eak -- zil egi dira h onel ak o egit uret an. B eraz,  
eus k araz ink orp orazioa egot ek ot an bes t el ak oa izan beh ark o l it zat ek e,  h au da,  gazt el eraz ez 
bezal a,  eus k araz h onel ak o k as uet an ink orp orazioa egon dadin,  m ail a abs t rak t uago bat ean gert at u 
beh ark o l it zat ek e,  form a l ogik oan,  es at erak o. H onel a bada ere,  adit zari ink orp orat uk o 
l it zaiok een el em ent ua ezin l it ek e izen h ut s a izan,  baizik  et a det erm inat zail e s int agm a os oa;  
ap ik a,  ink orp orat ut ak o el em ent ua t art ek o m ail a bat ean int erp ret a l it ek e,  nah iz et a ink orp orazioa 
ezin den t art ek o gune bat ean gert at u. Edozein m odut an ere,  ink orp orazioari buruzk o anal is i 
s ak onago bat  egin beh ark o l it zat ek e h onel ak o k as uak  --et a beh arbada bes t e bat zuk -- azal t zek o. 
 
Ik us  dit zagun orain B os q ueren aburuz s ingul ar bil uziak  int erp ret ap en ezes p ezifik oarek in 
onargarriak  diren bes t e t es t uinguru bat zuk . Es at e bat erak o gert aera p eriodik oak  edo al dez 
aurret ik  p ent s at ut ak o ek im enak  adierazt en dit uzt enak : 
 
(9 0 )  a. H ubo m anifes t ac ió n 
b. M añ ana h ay  ex am en 
c . T endrem os  c ena es p ec ial  
 
Egit ura h auek  p redik at u ex is t ent zial  bat ek in et a gert aera bat  adierazt en duen barne argum ent u 
bat ek in os at zen dira. H auek  os at zen dit uzt en p redik at uak  ezaugarrizt at zek o bal io dut e. B i 
os agaien art ek o l ot ura os o es t ua denez B os q uek  izenaren ink orp orazioa gert at zen del a 
p rop os at zen du. H ona eus k arazk o adibideak : 
 
(9 1 )  a' . M anifes t azioa egon zen 
b' . B ih ar azt erk et a dago 
c ' . A fari berezia izango dugu 
 
G azt el eraz bezal a,  h onel ak o egit urek  det erm inat zail e s int agm a s ingul arrak  int erp ret ap en 
ezes p ezifik oarek in agert zek o l agunt zen dut e. K as u h auet an p redik at uak  izak i m ail ak oak  direnen 
ant zek oak  dira;  (9 1 ) k o adibideet an,  p redik at uak  gert aeraren ezaugarrei,  ebent oei buruz h it z 
egit en du,  h ot s ,  t ip ik ot zat  h ar dait ek e m anifes t azioa egot ea,  azt erk et a izat ea edo afari berezia 
eduk it zea.  
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 B os q uek ,  gauza bera es at en du h izk unt za adm inis t rat iboan,  j uridik oan,  et a abarret an 
erabil t zen diren zenbait  es ap iderek in,  h al a nol a erabil iaren erabil iaz os agarria fink oa dut en 
h ainbat  p redik at urek in: 
 
(9 2 )  a. H ic e fot oc op ia 
b. A dj unt o inform e 
c . Rec ibí c art a t uy a 
 
H onel ak o k as uet arak o B os q uek  em at en duen azal p ena h urrengoa da: aurrek o adibideet an 
agert zen diren adit z et a izenaren art ek o h arrem ana os o es t ua denez ink orp orazioaren p rozes ua 
errazt en da et a h orrel a azal t zen dit u B os q uek . H onet az gain,  k as u h auen art ean badit ugu bat zuk  
non adit za arina den,  hac er edo egin adit za k as urak o28. H onel ak o ezaugarriak  ere 
ink orp orazioaren t eoriaren al de egingo l uk e. A dit z arinek in os at ut ak o bes t el ak o adibideen berri 
em at en digu B os q uek . K as u h auet an ere izen s ingul ar bil uzia adit zari ink orp orat zen zaio 
p redik at u k onp l ex u bat  s ort uz: 
 
(9 3 )  a. t ener m iedo 
b. dar p erm is o 
c . h ac er fuego 
 
G azt el erazk o egit ura h onet arak o,  eus k araz egit ura bi daude,  egoera ezberdinak  is l a 
dit zak et enak . L eh enengo egit ura izen,  det erm inat zail e et a,  s arrit an,  adit z arin bat ez os at ut ak oa 
da et a bigarrenean izen h ut s a et a adit z arin bat  agert zen dira. B os q uek  em andak o adibide 
geh ienen bal iok ideek  eus k araz det erm inat zail ea agert zen dut e (c f. (9 4 )  et a (9 5 ) ) ,  h ot s ,  
l eh enengo auk erak o adibideak  izango l irat ek e. B igarren egit urari dagozk ion adibideak  (9 6 )  
zenbak ian dit ugu. Egit ura m ot a h oni dagok ionez,  eus k al  l it erat uran ink orp orazioaren 
anal is iarek in azal du izan da (c f. L ak a,  1 9 9 3 ,  M art ínez,  1 9 9 6 ,  F erná ndez,  1 9 9 7 ,  Rodríguez et a 
G arc ía M urga,  2 0 0 1 ,  et abar) . H onek  guzt iak  erak us t en du eus k araz gazt el erazk o t es t uinguru 
berberak  daudel a,  nah iz et a eus k araz,  auk era bat ean beh int zat  det erm inat zail ea agert zen den;  
beraz,  gert ak ari beraren aurrean geundek e h izk unt za bi h auet an. Egit urok  h onel ak oak  dira: 
 
(9 4 )  -DS (*IS)  (os agarri fink oa)  et a adit za dit uzt enak : 
a' . L iburu h orret at ik  fot ok op ia at erat zek o baim ena es k at u beh ar duzu 
b' . Es k ut it z h onek in bat era t x os t ena at x ik it zen dut  
c ' . N ik  ere gut una j as o nuen,  baina ez nint zen zu bezain p ozik  j arri 
                                            




(9 5 )  -DS (*IS)  et a adit z arina dit uzt enak : 
a' . H orrel ak o egoerek  h iguin*(-a)  em at en diot e edonori 
b' . B aim en*(-a)  em an dizut e k ont zert ura j oat ek o? 
c ' . El k arrizk et a bat era j oat ek o,  bizar*(-ra)  m ozt u beh ar duzu 
d' . Euri*(-a)  egit en badu,  et x ean gerat uk o gara 
  
(9 6 )  -IS/ DS et a adit z arina eduk i dit zak et enak : 
a. P art idua j ok at u genuenean,  m in(a)  h art u nuen s orbal dan 
b. Egunero barazk iak  j at eari gorrot o(a)  diot  
  c . H it z(a)  em an nizun arren,  ez dak it  bet e ah al  izango dudan   
 
(9 7 )  -IS(*DS)  et a adit z arina dit uzt enak : 
a. L o(*-a)  egit ea beh arrezk oa da 
b. M ut il  h orrek  es k ol an as k o h it z(*-a)  egit en du 
c . A berat s ek  ere negar(*-ra)  egit en dut e 
d. L ap urrek  al de(*-a)  egin zut en 
 
A urrek o adibideen art ean bereizk et a garrant zit s u bat  egin beh ar da. B at et ik ,  det erm inat zail erik  
gabe agert zen diren k as uak  dit ugu: (9 6 ) ,  (9 7 ) . A l di berean,  auk era bi h auek  ezberdin j ok at zen 
dut e,  (9 6 )  zenbak ik o adibideen h aut azk o bait ut e art ik ul ua,  (9 7 )  zenbak ik ook  nah it aezk o dut en 
bit art ean. B es t et ik ,  det erm inat zail ea agert zen dut en egit urak  dit ugu,  c f (9 4 ) ,  (9 5 )  et a (9 6 ) . (9 6 )  
adibideak  s al bu,  bes t e bi auk eret an det erm inat zail ea nah it aezk oa da. 
 
Eus k araz art ik ul urik  ez dagoen k as uet an,  h ot s ,  IS s oil a dugunean,  B os q ueren 
p rop os am enet ik  abiat uz,  ink orp orazioaren anal is ia egot zi dait ek e gazt el eraz egit en den l egez. 
Det erm inat zail ea dagoen k as uet an ez l egok e ink orp orazioaren anal is ia zuzenean ap l ik at zerik ,  
art ik ul ua bera ozt op o bih urt zen bait a. K as u h auet arak o et a  ink orp orazioan oinarrit ut ak o anal is i 
bat  ap l ik at u nah ik o bagenu,  m ail a abs t rak t uago bat ean gert at u beh ark o l it zat ek e,  h au da,  izen 
s int agm a h ut s a ez dagoen h einean,  h onen goragok o is l ap en bat en ink orp orazioa egon l it ek e 








(9 8 )  a. S-E /  A -E    b. F L  
 
 Infl S      Infl S 
    Infl '      Infl '  
   A S       Infl        A S         Infl  
             A '                A '  
   DS           A            DS                 A   
  N um S            D             D                  A  
   N um                 D 
  T x os t ena   ∅       egin           I  N um   
         T x os t ena   [ t x os t en      -a        ∅   egin] 
 
Ink orp orazioa gert at u os t ean,  el em ent u k onp l ex u bat  s ort zen da,  tx os tena egin,  k as urak o. H onen 
barne egit ura (9 8 b)  diagram an ik us  dait ek e adit zaren p roiek zioaren azp ian.  
 
P rint zip ioz,  ink orp orazioa gert a dadin buruz buruk o m ugim endu bat  egon beh ar da. 
Det erm inat zail ea dagoenez,  ezin zaio izen h ut s a adit zari ink orp orat u et a det erm inat zail e 
s int agm a os oaren ink orp orazioa gert at u beh ar da. H onet arak o buru h ut s a baino goragok o is l ap en 
bat  ink orp orat u beh ar da. G oik o (9 8 b)  diagram an det erm inat zail e s int agm a adit zaren is l ap enari 
at x ik it zen zaiol a erak us t en da,  ink orp orazio p rozes u abs t rak t u h au form a l ogik oan gert at zen 
del arik . H au ink orp orazioaren anal is ia m ant endu ah al  izat ek o p rop os am en p os ibl e bat  baino ez 
da,  zeren et a ink orp orazioaren t eoria (B ak er,  1 9 8 8 )  h ert s ik i ap l ik at uk o bagenu,  art ik ul uak  berau 
gal erazik o bail uk e.  
 
 A zk enik ,  B os q uek  s ingul ar bil uzia dut en bes t e k as u gram at ik al  bat zuk  aurk ezt en dit u. 
K as u h auek  errefrauek ,  berrien izenburuek  et a ant zek oek  os at zen dit uzt e. Ik us  dit zagun 
B os q ueren adibideak : 
 
(9 9 )  a. Se v ende á t ic o 
b. Int roduc c ió n a ... 
c . p erro q ue l adra no m uerde 
d. c as a c on dos  p uert as  m al a es  de guardar 
 
G azt el erazk o adibide h auet an s ingul ar bil uziak  dit ugu et a l ort zen den int erp ret ap ena 
ezes p ezifik oa da. K as u h auek  B os q uek  gram at ik al t zat  j ot zen dit uen s al bues p enen art ean 
s ail k at zen dit u. 
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Eus k araz ere h orrel ak oak  dit ugu h urrengo (1 0 0 )  adibideak  erak us t en duenez. H auet an 
art ik ul ua azal t zen da,  gazt el eraz ez bezal a,  baina gazt el erarek in bat  egit en du eus k arak  
int erp ret ap en ezes p ezifik oari dagok ionean. 
 
(1 0 0 )  a. A t ik oa s al t zen da 
b. ...-ren h it zaurrea 
c .  andre ederra et x ean gerra 
d. l an l as t erra,  l an al ferra 
e. urt e el urrezk oa,  garizk oa 
 
 B eraz,  orain art e ik us i dugunez,  eus k araz gazt el eraz ez bezal a ez dago s ingul ar bil uzirik . 
A rgum ent u p os izioan det erm inat zail ea beh arrezk oa da. H al a ere,  det erm inat zail ea agert zen den 
arren,  gazt el erazk o s ingul ar bil uzien ant zek o p ort aera dagoel a erak ut s i dugu;  m urrizt ap enak  ere 
berdinak  dira. 
 
H ort az,  es an l it ek e eus k araz int erp ret ap en ex is t ent zial a j as ok o l uk et en izen zenbak arria 
buru dut en det erm inat zail e s int agm a s ingul arrak  et a gazt el erazk o s ingul ar bil uziak  direnak  
ant zek o t es t uinguruet an agert zen direl a. H onek  ez du es an nah i h auek  guzt iak  azt ert zek o bidea 
berdina izan beh ar denik . Ik us i dugunez B os q uek  p rop os at zen duen ink orp orazioaren t eoria ez 
da eus k araz zuzenean ap l ik at zen et a t eoria k onp l ex u bat en beh arra izango genuk e. H al aber,  
eus k araz bat zuet an IS dugu et a bes t e bat zuet an DS,  det erm inat zail eari dagok ion gunea h ut s ik  
badago ere. H onel ak o p rop os am en bat  es k aini dugu aurrek o (9 8 )  adibidean,  nah iz et a,  l eh en 
es an bezal a,  auk era bat  baino ez den. H al a et a guzt iz ere,  eus k araz zail  x am arra da s ingul arrak  
diren det erm inat zail e s int agm ek in int erp ret ap en ezes p ezifik oa l ort zea B os q uek  p rop os at ut ak o 
k as uak  al de bat era ut zit a: 
 
(1 0 1 )  a. J onek  j auregia eros i du 
 b. M ik el ek  l iburua l ort u du 
 c . J uan h a c om p rado *?(un/ el )  p al ac io 
 d. M iguel  h a c ons eguido *?(un/ el )  p rem io 
 
A urrek o adibideet an ik us t en dugu int erp ret ap en ex is t ent zial a ez del a erraz l ort zen 
det erm inat zail e s int agm a s ingul arrek in,  h ot s ,  j auregia eros t ea edot a s aria l ort zea ez dira 
es t ereot ip o k ul t ural ak ,  et a h orrex egat ik  zail a egit en da ezes p ezifik ot zat  j ot zea. G azt el erazk o 
k as uet an ant zek o zerbait  dak us agu. A l abaina,  det erm inat zail e definit ua edo indefinit ua erabil iz 
gero,  erabat  arrunt ak  dira aurrek o p erp aus ak ,  bai eus k araz bai et a gazt el eraz ere. 
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 G ure gal det egian agert zen diren s ingul arrek o k as uet ara buel t at uk o gara. Irak urk et a 
ezes p ezifik oa j as ot zen zut en k as uak ,  ((7 5 ) -ek oak ) ,  (1 0 2 )  adibidean errep ik at zen dit ugu: 
 
(1 0 2 )  a. Em ak um eak  l iburua eros i du    a (5 / 1  p rop ort zioarek in)  
b. L iburua h el du da     ?  (4 / 2  p rop ort zioarek in)  
c . L IB U RU A  eros i du em ak um eak   ?* (2 / 4  p rop ort zioarek in)  
d. L IB U RU A  h el du da    ?* (2 / 4  p rop ort zioarek in)  
 
A zp iat al  h onen h as ieran ik us t en genuenez,  azk en bi adibideak  onarp en gut x ien dut enak  dira,  
h au da,  s ei p ert s onet at ik  bik  onart uk o l uk et e int erp ret ap en ezes p ezifik oa. G al det egian 
erabil it ak o t es t uinguruak  nat ural enak  ez izat ea,  edot a h ogeit a h am as ei gal derei erant zun 
ondoren arret a gal t zea izan dait ezk e h onel ak o dat uen azal p en p os ibl eak . B aina,  l eh enengo zein 
azk enek o bi k as uet an dit ugun em ait zet arak o bes t el ak o arrazoinam enduak  egon l it ezk e. B os q uek  
p rop os at ut ak o azal p en il doari eus t en badiogu,  ik us ik o dugu (1 0 2 a)  adibidean agert zen den 
liburua barne argum ent ua art ik ul u indefinit ua izango bal u bezal a int erp ret at u ah al  del a,  
es t ereot ip o bat  bezal a,  izak i-m ail ak o p redik at u bat  bail it zan --em ak um ea ' l iburu-eros l ea'  da 
int erp ret ap enarek in,  al egia. G ainera,  bat ek  p ent s a l ezak e liburua et a eros iren art ean l ot uraren 
bat  edo egon l it ek eel a. H au h orrel a izan badait ek e ere,  (1 0 2 b)  adibidean dauk agun p erp aus erak o 
ez dugu azal p enik  aurk it u,  ez bada det erm inat zail e s int agm a s ingul arrean dauk agun 
det erm inat zail ea bat art ik ul u indefinit uarek in p arek at ua izan del a. H al a ere,  adibide h au,  h ot s  
(1 0 2 b) ,  es t ereot ip ot zat  h ar badait ek e ere,  es an beh ar da edozein izen ezingo l it zat ek eel a egit ura 
h orret an s art u,  zeren et a h orrel a es t ereot ip oa izat eari ut zik o bail iok e. Ik us  h urrengo adibideok : 
  
(1 0 3 )  a. Em ak um eak  h ip op ot am oa eros i du 
b. O rdenagail ua h el du da 
 
(1 0 3 )  zenbak ian agert zen diren p erp aus ek  erak us t en dut e es t ereot ip ot zat  h art ut ak o egit ura 
bat ean bes t el ak o izen bat  s art zen denean,  es t ereot ip oa des egit en del a et a int erp ret ap en 
ezes p ezifik oa l ort zea zail agoa edo ezinezk oa egit en del a. A l egia,  (1 0 3 )  adibideok  int erp ret at zen 
dira al dez aurret ik  aip at ut ak o h ip op ot am oaz et a ordenagail uaz ari del a.  
 
F ok al izat ut ak o k as uet an,  ink orp orazioaren anal is ian s inis t en badugu,  [ l iburua +  eros i] 
et a [ l iburua +  h el du] egit ura k onp l ex uak  daudel a onart u beh ar dugu. H au h orrel a den neurrian,  
et a fok oa m ul t zo bat et ik  nabarm ent zen den el em ent u bat  den h einean,  ezin dait ek e egit ura 
k onp l ex u h auet an p art e h art zen duen el em ent urik  at era. H onek  nol abait  erak us t en du p redik at u 
k onp l ex ua izat ea et a [ l iburua +  eros i] edo [ l iburua +  h el du] egit uren det erm inat zail e s int agm a 
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os agarria fok o-gunera m ugit zea k ont raes anean daudel a,  fok oa,  erat orp en s int ak t ik oan beh int zat ,  
adit zet ik  banat ut a egongo bail it zat ek e (c f. O rt iz de U rbina,  1 9 9 9 ) .  
 
 Es ap ide idiom at ik oek in ere ant zek o j ok abide bat  ant zem at en dugu. ' Idiom a'  izen et a 
adit z bat ez os at zen denean,  ezin dait ek e os agarria s oil ik  fok al izat u. H onen ordez,  egit ura os oa 
fok al izat u beh ark o l it zat ek e. Egit ura k onp l ex ua os at zen dut en el em ent uren bat  s oil ik  
nabarm ent zen bada,  p erp aus a es anah i l it eral arek in int erp ret at u beh ar da: 
 
(1 0 4 )  a. *[ A DA RRA  j o] dio m ais uak  ik as l eari 
b. *j o dio adarra m ais uak  ik as l eari   (El ordiet a,  2 0 0 1 : 2 1 4 )  
 
(1 0 4 a)  adibidean auk era gram at ik al  bi dit ugu: k onp l ex u os oa fok al izat zea,  h au da,  [ A D A R R A  +  
J O ] fok al izat zea,  h orrel a zent zu k ont ras t iboa ant zem an dait ek eel arik ,  --al egia m ais uak  ik as l eari 
egin diona adarra jo izan da et a ez nota ip ini--,  edo bak arrik  A D A R R A  fok al izat zea. A zk en k as u 
h onet an,  p erp aus ak  es nah i l it eral a h art zen du. B ak arrik  A D A R R A  fok al izat zen bada et a ez bada 
zent zu l it eral a l ort zen,  orduan p erp aus  ezgram at ik al  bat en aurrean geundek e,  (1 0 4 a)  adibidean 
agert zen den izart x oak  adierazt en duen bezal ax e;  h ot s ,  zent zu idiom at ik oa m ant ent zek o 
nah it aezk oa da adarra et a jo bat era agert zea. G auza bera es an beh ar da gal det egian agert zen 
diren L I B U R U A  eros i du em akum eak et a L I B U R U A  heldu da adibideen k as uan (c f,  (1 0 2 c -d) ) . 
A dibide h auek  ezes p ezifik ok i int erp ret at zek o liburua et a eros i edo liburua et a heldu os agaiak  
bat era agert u beh ar dira,  el em ent u k onp l ex u bat  os at zen badut e beh int zat . H al aber,  El ordiet a 
(2 0 0 1 )  l anean azal t zen den bezal a,  (1 0 4 b)  adibidearen gram at ik al t as un eza fok al izat ut ak o 
s int agm a et a adit za bereizt ut a egot ean dat za. A dibide h onen bidez,  berriro ik us t en dugu 
fok al izat zek o m odu h onek  ere ez duel a gram at ik al  bih urt zen egit ura h au,  et a gram at ik al t as una 
l or dadin,  beh arrezk oa del a k onp l ex u os oa --et a ez bak arrik  h onen el em ent u bat -- fok al izat zea. 
 
 A zp iat al  h onet an adit zera em an dut  izen zenbak arria buru dut en det erm inat zail e 
s int agm a s ingul arrek  int erp ret ap en ezes p ezifik oa dut enean B os q uek  p rop os at ut ak o 
ink orp orazioan oinarrit ut ak o anal is i bat en bidez azal  dait ezk eel a. G azt el eraz h onel ak o k as uak  
dit ugunean,  oro h ar,  izen s int agm ak  dit ugu;  eus k araz,  berriz,  k as u h oriet an det erm inat zail e 
s int agm ak  agert zen zaizk igu. Dena del a,  h izk unt za biet an t es t uinguru h auet an l ort zen den 
int erp ret ap ena ezes p ezifik oa da. B os q uek  izen s int agm a adit zari ink orp orat zen zaiol a 
p rop os at zen du. Eus k araren k as uan,  al diz,  izen s int agm aren et a adit zaren t art ean 
det erm inat zail ea dauk agu,  beraz,  ink orp orazioaren azt erbideari ek it ek ot an,  m odu abs t rak t uago 
bat ean edo egin beh ark o l it zat ek e. Edozein k as ut an,  badirudi m ugat ua del a es p ezifik ok i 
int erp ret at zek o auk era (c f. es t ereot ip oak  ez diren (1 0 3 )  egit urak ,  bes t eak  bes t e) . 
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2 .2 .3 . T op ikalizatutako kas uak 
 
 A t al  h onet an gal det egian erabil it ak o t op ik al izat ut ak o k as uei buruz dih ardut . T op ik oak  
azt ert zek o,  Rizzi (1 9 9 7 )  l ana aint zat  h art uk o dut  et a h onet an oinarrit zen den O rt iz de U rbina 
(1 9 9 9 )  ere bai,  eus k araren dat uak  azal t zek o. T op ik oak  p erp aus aren t ok i berezi bat ean agert zen 
dira. Rizziren et a bes t e as k oren p rop os am enet an es at en denez,  h auek  infl ex ioaren gainet ik o 
geruza bat ean azal t zen dira,  k onp l em ent at zail eak  bezal ak o el em ent uak  agert zen oh i diren 
ingurum arian,  al egia. P erp aus aren al derdi h oni ezkerraldeko p erif eria izenarek in es at en zaio.  
 
K onp l em ent at zail eek  egit ura k onp l ex ua izan dezak et e adierazt en dut en inform azioaren 
arabera. H au da,  k onp l em ent at zail eek  p erp aus  m ot aren berri em an ah al  dut e --gal dera bat  den,  
h arridurazk o p erp aus a bat  den,  et abar--. Inform azio m ot a h au adierazt en da,  Rizziren arabera,  
Indarraren bit art ez (ingel es ezk o f orc e ) . K onp l em ent at zail eek  bes t e inform azio m ot a bat  ere izan 
dezak et e: l ot ura bat  ezarri ah al  dut e p erp aus aren barruk o inform azioarek in,  nol abait  infl ex ioaren 
m enp ean gerat zen den eduk iari erreferent zia egin ah al  diot e. Inform azio m ot a h au,  bet i ere 
Rizziri j arrait uaz,  j ok at ut as unaren bidez (ingel es ez f initenes s )  adierazt en da.  
 
Ezk erral dek o p eriferia h au k ont uan h art ut a,  p erp aus aren banak et a nat ural  bat  egit en da. 
A l de bat et ik ,  t op ik oak  edo m int zagaiak  dit ugu et a bes t et ik ,  iruzk inak . M int zagaiak  ezaguna den 
inform azioa adierazt ek o erabil t zen dira,  h au da,  p erp aus et ik  at erat zen den el em ent ua,  
ezk erral dek o p eriferia h orret an k ok at zen dena da. O rok orrean k om a bat  egongo bal it z bezal a 
ent onat zen dira,  p erp aus aren bes t e zat iet at ik  bereizt uaz. Iruzk inak ,  berriz,  t op ik oari buruz h it z 
egit ek o bal io du,  h ot s ,  m int zagaiari buruz p redik at zen duen inform azio berria izango l it zat ek e. 
T op ik oak  et a iruzk inak  os at zen dut en egit urak  ezberdinak  izan dait ezk e h izk unt zaz h izk unt za. 
It al ieraz,  es at erak o,  C inq ue (1 9 9 0 )  l anean erabil it ak o t erm inol ogiaren arabera,  C litic  L ef t 
D is loc ation p rozes ua gert at zen denean p erp aus aren barruan t op ik oari dagok ion k l it ik o bat  
agert zen da. Ingel es ez,  os t era,  ez da k l it ik orik  erabil t zen,  baizik  et a h ut s une bat  gerat zen da h it z 
h urrenk era neut roan t op ik al izat ut ak o s int agm ari l egok iok een l ek uan. H au guzt ia erak us t en dut e 
h urrengo adibideek : 
 
(1 0 5 )  a. Il  t uo l ibro,  l oi h o l et t o ei 
b. J oh n,  O p i I h av e s een ei 
 
It al ierazk o adibidean lo k l it ik oa dauk agu. H onek  t op ik al izat ut a agert zen den il tuo libro 
s int agm ari erreferent zia egit en dio. H au h izk unt za errom ant zeet an arrunt a den gert ak aria da. 
Ingel es ez,  k l it ik orik  ezean,  op erat zail e h ut s  bat  dagoel a p rop os at zen du Rizzik . M int zagaiak  
op erat zail e h ori ident ifik at uk o du. N ol abait  op erat zail e h ut s ak  et a k l it ik oak  ant zek o funt zioa 
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bet ek o l uk et e,  h au da,  m int zagaia et a h it z h urrenk era neut rok o p erp aus  bat ean t op ik oari 
l egok iok een p erp aus  barnek o p os izioa l ot zea. H aat ik ,  bada h izk unt za m ot a h auen art ek o  
ezberdint as un bat : errom ant zez,  t op ik oa bera m ugit zen om en da;  ingel es ez,  t op ik oa dagoen 
l ek uan s ort zen da et a op erat zail ea bera m ugit zen da. 
 
H izk unt za errom ant zeet an et a ingel es ean t op ik ot ze egit urak  nol ak oak  diren ik us i dugu. Ik us  
dit zagun (1 0 5 )  adibidean agert zen diren eus k arazk o bal iok ideak : 
 
(1 0 6 )  a. Z ure l iburua,  irak urri dut  
b. J on,  ik us i dut  
 
Eus k arazk o adibideet an ez dugu k l it ik orik  ik us t en,  eus k araz ez bait ago k l it ik orik . H au aint zat  
h art ut a O rt iz de U rbina (1 9 9 9 )  l anak  p rop os at zen du eus k araz,  k l it ik orik  ezean,  op erat zail e h ut s  
bat  dagoel a,  h ain zuzen ere,  ingel es ez gert at zen den bezal a. L an h onet an aip at ut ak o l an h oni 
j arrait zen diot . Era berean,  eus k arazk o t op ik ot ze egit ura azal t zek o Rizzik  ingel es erak o 
p rop os at zen duen op erat zail e h ut s aren h ip ot es ia erabil ik o dut . Ik us  dezagun ingel es ari dat x ek ion 
erat orp en s int ak t ik oa: 
 
 (1 0 7 )    T op S 
DS  T op '  
 T op   F inS 
            J oh ni  O p i  F in'  
   F in  Infl S 
              DS  Infl '  
     Infl   A S 
    I   A   DS 
      
      L ik e     t i 
      
 
 
 O rt iz de U rbinak  (1 9 9 9 )  l anean,  Rizzi (1 9 9 7 )  l ana aint zat  h art urik ,  eus k arazk o 
t op ik ot zeet an op erat zail e h ut s a agert zen del a es at en du. O p erat zail e h onek ,  Rizzik  es at en duen 
m odura,  p erp aus aren barruan uzt en duen azt arna gobernat zen du et a al di berean t op ik al izat ut ak o 
s int agm arek in ident ifik at zen da. H iru el em ent u h auek ,  t op ik al izat ut ak o s int agm a,  op erat zail e 
h ut s a et a azt arna indizek ideak  izango l irat ek e. H ona h em en h au erak us t en duen diagram a: 
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 (1 0 8 )  T op S [ DSi [ O p  i.........t  i.......]] 
 
O rt iz de U rbina (1 9 9 9 )  l anarek in bat era eus k ararak o p rop os at zen ari garen m ek anis m o h onet an 
t op ik oak  goik o p os izioan s ort uk o l irat ek e,  beraz,  ez l egok e p erp aus aren barnek o p os izio bat et ik  
bes t erak o t op ik al izat ut ak o s int agm aren egiazk o m ugim endurik . B erriz,  ezk erral dek o 
m ugim enduet an,  h it zak  berak  es at en duen m oduan,  beh ek o p os izio bat et ik  goragok o bat erak o 
m ugida dago. Eus k arazk o k as uan,  m ugim endua ez dagoel a es at en badugu,  et a beraz,  t op ik oa 
goik o p os izioan s ort zen bada,  orduan ez da h arrit zek oa int erp ret ap en ezes p ezifik oa onargarria 
ez izat ea,  p os izio h onet an t op ik al izat ut ak o el em ent uak  gobernut ik  k anp o bait aude et a p erp aus  
ezgram at ik al ak  s ort uk o dira. Ez da gobernuaren bal dint za bet et zen det erm inat zail earen gunea 
int erp ret ap en ezes p ezifik oarek in h ut s ik  dagoel ak o. O rt iz de U rbina (1 9 9 9 )  l anean oinarrit ut a 
h onel ak oa izango l it zat ek e eus k arari l egok iok een erat orp en s int ak t ik oa t op ik al izat ut ak o 
obj ek t ua ezes p ezifik oa denean: 
 
 (1 0 9 )  L iburuak ,  at era dira 
 
  T op S 
   DSi    T op '  
  N um S          D    F inS  T op  
          O p i   F in'  
           l iburuak           ∅   Infl S  F in   
           A S  Infl  
                    DS   A  
 
                        t i           at era 
 
   
H ip ot es i h au baiezt at zera dat oz gure gal det egik o dat uak . O ro h ar,  t op ik al izat ut ak o obj ek t uek in 
ik us t en dugu int erp ret ap en ex is t ent zial a ez del a onart zen. H auek  dira,  h ain zuzen ere,  gure 
gal det egik o dat uak : 
 
 (1 1 0 )  a. L iburua,  em ak um eak  eros i du  * (0 / 6  p rop ort zioarek in)  
  b. L iburuak ,  em ak um eak  eros i dit u  * (1 / 5  p rop ort zioarek in)  
  c . L iburua,  at era egin da   * (1 / 5  p rop ort zioarek in)  
  d. L iburuak ,  at era egin dira   %(3 / 3  p rop ort zioarek in)  
  e. A zuk rea,  em ak um eak  eros i du  * (0 / 6  p rop ort zioarek in)  
  f. U ra,  (bal k oit ik )  s art u da   ?* (2 / 4  p rop ort zioarek in)  
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Dat u h auet an zera is l at zen da: t op ik al izat ut ak o obj ek t uak  ez direl a onargarri gert at zen 
irak urk et a ezes p ezifik oa j as ot zen dut enean,  gobernat urik  ez daudel ak o. H al a ere,  badira bi k as u 
zeinet an onargarrit as un m ail a h andiagoa den;  h auek  (1 1 0 d)  et a (1 1 0 f)  adibideak  dira. H onel ak o 
k as uak  ez dira erraz azal t zen Rizzi edot a O rt iz de U rbinaren t eoriak  aint zat  h art zen badit ugu 
ere. B eh arbada,  p redik at u m onadik oa edo diadik oa izat ea garrant zit s ua izan dait ek e 
int erp ret ap en ezes p ezifik oa egit erak oan,  baina h au es p ek ul azio h ut s a da. O rok orrean,  es an 
dait ek e gal det egik o dat uak  azp iat al  h onet an em andak o azal p enera egok it zen direl a.  
 
 Eus k araren t op ik al izaziozk o k as uak  ingel es arek in it al ierarek in baino ant z h andiagoa 
dauk al a iradok it zen du h urrengo argum ent uak . Eus k al  H errian h it z egit en den gazt el eraren 
bit x it as un bat  ideia h onen al dek o froga bat  dugu. Eus k araz k l it ik orik  ez dagoenez,  gazt el eraz 
h it z egit en duen j ende eus k al dunak  ez om en dit u gazt el eraz erabil i beh ark o l irat ek een k l it ik oak  
erabil t zen,  h au da,  (1 1 2 )  zenbak ian (1 1 1 )  adibidean agert zen den eus k arazk o p erp aus aren 
gazt el erak o bert s ioak  dit ugu. (1 1 2 a)  adibidearen k as uan Eus k al  H errik o gazt el era dugu et a 
(1 1 2 b)  p erp aus a gazt el era t radizional ari l egok iok e: 
 
 (1 1 2 )  A zt erk et a,  j adanik  egin dut  
 (1 1 3 )  a. El  ex am en,  y a h e h ec h o 
b. El  ex am en,  y a l o h e h ec h o 
 
Ik uSt en denez,  eus k araz zein Eus k al  H errik o gazt el eraz ez da k l it ik orik  agert zen. H onek  
eus k araz t op ik ot zea gert a dadin t op ik oaren beraren m ugim endua ez del a gert at zen froga dezak e. 
 
 Eus k araren t op ik ot ze egit ura ingel es aren ant zek oa del ak o ideia h onek in bat  egit en duen 
bes t e froga bat  gazt el erazk o adit z aurrek o s ubj ek t uet an aurk it zen dugu. C ont reras  (1 9 8 6 :4 3 )  
l anean azal t zen denez,  gazt el eraz ezin da adit z aurrek o s ubj ek t u ezes p ezifik orik  egon 
t op ik al izat ut ak o obj ek t ua ez badago h it z h urrenk era neut roan l egok iok een p os izioarek in 
indizek idet urik ,  zeren et a p os izio h orret an gobernuaren bal dint za bet ek o bail it zat ek e: 
 
(1 1 3 )  a. Es t udiant es i ,  no c reo q ue [ v engan ei] 
b. *Es t udiant es ,  no c reo q ue [ [ h ay an l eído es e l ibro] t ] 
 
G oik o (1 1 3 a)  k as uan t op ik al izat ut ak o el em ent ua gobernat ut a dagoen p os izio bat ek o izen 
s int agm a bil uziarek in indizek idet urik  dago. (1 1 3 b)  k as uan ez dago k oindizat zerik . C ont reras ek  
h onak o egit ura p rop os at zen du (1 1 3 a)  bezal ak o adibideet arak o: 
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 (1 1 4 )    S' '  
              T O P IC    S'  
    N P i  no c reo q ue [ v engan t i] 
    Q P              N '  
    e             es t udiant es     (C ont reras ,  (1 9 8 6 : 4 3 )  
 
C ont reras ek  s ubj ek t u h auek  infl ex io s int agm ari adj unk t at ut a daudel a argudiat zen du. P os izio 
h orret an s ubj ek t uak  ezin izango l uk e adit zaren gobernua eduk i29 et a h orrel a int erp ret ap en 
ezes p ezifik oa ez l it zat ek e onargarria izango. C ont reras en argudio h au erabil t zen dut  azk en 
finean berak  gazt el erazk o adit z aurrek o s ubj ek t uet arak o p rop os at zen duen p os izioa et a 
eus k arazk o t op ik oak  bet et zen duena os o ant zek oak  bait ira. A re geh iago,  C ont reras ek  (1 9 9 6 )  
l anean ere ideia h onen al de egit en du es anez gazt el erazk o adit z aurrek o s ubj ek t u p os izioan 
det erm inat zail e s int agm ak  ezin direl a ezes p ezifik oak  izan: 
 
 (1 1 5 )  a.*Es t udiant es  l l oran 
  b.*Es t udiant es  s aben m at em á t ic as  
 
G azt el erazk o h it z h urrenk era neut roa A O S denean et a s ubj ek t uaren m ugim endua dagoel a 
p rop os at zen duenean,  C ont reras ek  iradok it zen du s ubj ek t u h oriek  infl ex io s int agm ari at x ik it uak  
agert u beh ar direl a:  
 
 (1 1 6 )     Infl S 
DS   Infl S 
 D          IS             Infl   A S 
   
  ∅    es t udiant es   l l oran /  s aben m at em á t ic as  
  
P rop os am en h au ere l an h onet arak o erabil i dut  C ont reras ek  gazt el erazk o adit z aurrek o 
s ubj ek t uet arak o p rop os at zen duena et a l an h onet an erabil it ak o t op ik oen egit urak  ant zek oak  izan 
dait ezk eel ak o. 
 
Eus k arak  zergat ik  egit en duen ingel es arek in bat  azal du badut  ere,  ik us  dezagun zer 
gert at uk o l it zat ek een k ont rak o arrazoinam endua egingo bagenu,  h au da,  eus k arak  it al ieraren 
                                            
29 G ogorat u k as u h onet an gobernuaren bal dint za bet ek o l it zat ek eel a indizek idea den 
det erm inat zail e s int agm a gobernat ut a dagoen p os izio bat ean bait ago. Eus k araz,  berriz,  (1 1 3 b)  
k as uan gert at zen denez,  ez dago k oindizat zerik  et a beraz ezgram at ik al ak  gert at zen dira 
t op ik al izat ut ak o obj ek t u ezes p ezifik oak . 
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ereduari j arrait zen diol a es ango bagenu. K as u h onet an es an beh ark o genuk e irak urk et a 
ex is t ent zial a bet i izango l it zat ek eel a zil egi,  zeren m ugim endua dagoenez,  t op ik o p os izioan 
am ait zen duen el em ent ua beh ek o p os izio bat ean gobernat ut a egon bait ait ek e et a,  h ort az,  
int erp ret ap en ezes p ezifik oa onargarria izan beh ark o l it zat ek e. G al det egiaren dat uet an ik us  
dait ek eenez,  (1 1 0 d)  et a (1 1 0 f)  adibideet an aip at ut ak o k as u m arginal ak  s al bu,  bet i bazt ert zen da,  
beraz,  ez dira el em ent u ex is t ent zial ak  zil egi izat en t op ik al izat ut a bal din badaude.  
 
 L aburbil duz: Rizzi (1 9 9 7 )  et a O rt iz de U rbina (1 9 9 9 )  l anak  aint zat  h art urik ,  argudiat u 
dut  eus k arazk o m int zagai egit ura ingel es aren t op ik ot zearen m oduk oa del a. O p erat zail e h ut s a 
dagoel a onart u dut  et a frogat u dut  eus k arak  t op ik al izaziorak o j arrait zen duen eredua ingel es aren 
ant zek oa del a. O ndorio nagus i bezal a es an dait ek e t op ik al izat ut ak o el em ent uak  ezin direl a 
ex it ent zial k i int erp ret at u os o k as u is ol at uet an izan ezik . H aux e da,  h ain zuzen ere,  gure 
gal det egiak  erak us t en duen em ait za. 
  
3 .- O N D O R I O A K  
 
 L an h onek in argudiat u izan dugu art ik ul u definit ut zat  h art ua izan den -a( k)  at zizk iak  
bal io ezes p ezifik oa ere izan dezak eel a. Eus k arazk o det erm inat zail e s int agm aren bal io 
ezes p ezifik oa dugunean,  s int agm a bil uziak  dit uzt en h izk unt zet an bal io h au berau 
det erm inat zail e ezaren bidez adierazt en dut e (c f. L ongobardi,  1 9 9 4 ) . G al det egit ik  at erat ak o 
dat uek  erak ut s i bezal a,  p l ural  et a m as a izenak  dira int erp ret ap en ex is t ent zial  h au s arriago 
aurk ezt en dut enak . B eraz,  h onen arabera,  gal det egik o dat uak  j oera unibert s al  bat en erak us garri 
izango l irat ek e. 
 
 Int erp ret ap en ezes p ezifik oa dugunean s int ax i m ail an,  bederen,  det erm inat zail eari 
dagok ion gunea h ut s ik  egon beh ar del a et a p os izio h orrek  adit zak  gobernat ut a egon beh ar duel a  
p rop os at zen dut e L ongobardi (2 0 0 0 )  et a A rt iagoit ia (2 0 0 2 )  l anek . Ik erl an h auei es k er erat orp en 
s int ak t ik o ezberdinak  izango genit uzk e det erm inat zail e s int agm a es p ezifik o bat erak o et a 
ezes p ezifik o bat erak o. 
 
 Singul arrei dagok ienez,  int erp ret ap en ex is t ent zial a l ort zek o m urrizt ap en geh iago 
daudel a frogat zen du gure gal det egiak . G azt el erak o dat uek in k onp arat ut a ik us i ah al  izan dugu 
j ok abide h au ez del a bak arrik  eus k ararena berarena,  baizik  et a gazt el era bezal ak o h izk unt za 
bat ean ere s ingul arrek  eragozp enak  dit uzt e. B os q ue (1 9 9 6 )  l anaren aburuz,  det erm inat zail e 
s int agm a s ingul arren int erp ret ap en ezes p ezifik oa arrunt a izan dait ek e t es t uinguru m ugat u 
bat zuet an,  h al a nol a,  adit z int ent s ional ek in,  es t ereot ip o k ul t ural ek in,  et a ant zek oek in. H auen 
p ort aera s int ak t ik oa azal t zek o B os q uek  ink orp orazioan oinarrit ut ak o h ip ot es ia defendat zen du. 
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H ip ot es i h au eus k araren k as ura h urbil du dugu et a l anean bert an erak ut s i dugu eus k arazk o k as u 
geh ienak  ere h onen bidez azal  l it ezk eel a,  s al bues p enak  s al bues p en. 
 
T op ik al izat ut ak o s int agm et an int erp ret ap en ex is t ent zial a zil egi ez del a diot e gal det egik o 
dat uek . Ezint as un h au azal t zek o bal io dut en zenbait  bal dint za s int ak t ik o dago,  es at erak o 
gobernu l ex ik oarena. T op ik al izat ut ak o k as u h auen eredua ingel es arena del a et a ez it al ierarena 
argudiat u dugu h onen al dek o frogak  bil duz. 
 
A zk en finean,  l an h onek  zera erak us t en du: l it erat uran ah azt ut a egon den art ik ul uaren 
bal io ezes p ezifik oa ere l or dait ek eel a t es t uinguru j ak in bat zuet an;  t es t uinguru h auek  ez direl a 
k ont es t u bereziak ,  baizik  et a j oera unibert s al  bat en erak us garri direl a;  k as u bak oit zean 
p rop os at zen dugun azal p en t eorik oa ere orok orra del a,  h ot s ,  ez dugul a t eoria berezirik  as m at u 
beh ar eus k araren dat uak  azal t zerak oan,  baizik  et a gram at ik a unibert s al ean aurk it zen dit ugun 
bideak  ere erabil  dait ezk eel a eus k araren k as uan bert an.  
 
 Ik erl an h au argum ent u p os izioet an agert zen diren s int agm et ara m urrizt ut a dagoen 
h einean,  badit u bere m ugak . A zt ert zek e gerat zen dira,  beraz,  azt ert ut ak o p os izioet at ik  at  
agert uk o l irat ek een det erm inat zail e s int agm en p ort aerak ;  era berean,  abs ol ut iboz baino bes t e 
k as uet ak o s int agm ak  ere azt ert u beh ark o l irat ek e eus k al  art ik ul uaren des k ribap en os o bat  egin 


















4 .- E R A N S K I N A K  
 
4 .1 . G a l d e t e g i a  
 
1 .- L iburudenda bat ean l an egit en duzu. Ix t ek ot an zaudel a em ak um e bat ,  gizon bat  et a gazt e 
bat zuk  s art zen dira zure dendan zerbait  eros t era. Eros k et ak  egin ondoren zure nagus ia ik us t en 
duzu dendan s art zen et a zuzenean gal det zen dizu zel ak o s al m ent a egin duzun egunean zeh ar et a 
zuk  erant zut en diozu: 
 
 (1 )  L iburua,  em ak um eak  eros i du 
 
Egok ia al  da p erp aus a t es t uinguru h onet an? 
 
2 .- O s o os p et s ua den idazl e bat en l aguna zara et a badak izu azk en h il abet e h auek  h is t oriari 
buruzk o l iburu bat  idazt en em an dit uel a. Egun bat ean,  k as ual it at ez,  k al ean t op o egit en duzu 
berarek in et a gal det zen diozu l iburuarek in zer gert at u den et a h onek  erant zut en dizu: 
 
(2 )    L iburua,  at era da (azk enean)  
 
Egok ia al  da p erp aus a t es t uinguru h onet an? 
 
3 .- G izon bat  denda bat era doa azuk rea eros t era,  baina h el t zen denean ik us t en du bak arrik  
p ak et e bat  dagoel a et a bere aurret ik  p as at u den andre bat ek  h art u egin duel a. Egoera h au ik us t en 
ari zara et a azuk rea eros i nah i zuen h irugarren p ert s ona bat ek  azuk rearek in zer gert at u den 
gal det zen dizu et a zuk  erant zut en diozu: 
 
(3 )   A zuk rea,  em ak um eak  eros i du 
 
Egok ia al  da p erp aus a t es t uinguru h onet an? 
 
4 .- L iburudenda bat ean l an egit en duzu. A zk en orduan,  zure nagus iari k om ent at zen diozu egun 
h orret an h iru gauza baino ez zaizk izul a gerat zen: C h om s k y ren bi s aiak era et a Saras ol aren 
h izt egia. Em ak um e bat  s art zen da dendan zure nagus iak  irt en beh ar duen m om ent uan. N agus ia 
buel t at zen denean gal det zen dizu zer eros i duen em ak um eak  et a zuk  erant zut en diozu: 
 
(4 )   SA IA K ERA K  eros i dit u em ak um eak  
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Egok ia al  da p erp aus a t es t uinguru h onet an? 
 
5 .- J oan den as t ean k anp oan bizi den l agun bat i es k at u zenion h izk unt zal arit zari buruzk o h iru 
l iburu et a h izt egi bat  p os t az bidal t zek o. Z ure et x era j oat en den p os t ariari k om ent at zen diozu 
gauza h auen zain zaudel a. O rduan,  as t e bat  p as at a,  p os t ariak  es at en dizu baduzul a p ak et e bat  
p os t et x ean et a zuk  gal det zen diozu zer h el du den. B erak  erant zut en dizu: 
 
(5 )   L IB U RU A K  h el du dira 
 
Egok ia al  da p erp aus a t es t uinguru h onet an? 
 
6 .- Iragark i bat  ik us t en ari zara zure l agun bat ek in. H onet an m ut il  bat  bere et x ean s art zen ari da 
et a k ont urat zen da l urrean zerbait  erori del a dena bus t it a dagoel ak o. Z uk  m om ent u h orret an 
egongel at ik  irt en beh ar duzu. B uel t at zen zarenean zure l agunari gal det zen diozu ia zer erori den 
et a h onek  erant zut en dizu: 
 
 (6 )    U RA  erori da 
 
Egok ia al  da p erp aus a t es t uinguru h onet an?  
 
7 .- G aur et x era h el du zarenean zure am ak  es an dizu p os t et x et ik  deit u egin dizut el a. H arry  P otter 
izenek o l iburu bat  aip at u diot e am ari baina berak  ez du ondo ul ert u m ezua et a h orregat ik  
p os t et x erant z abiat zen zara. H ara h el t zen zarenean p os t et x ek oari gal det zen diozu ea zer gert at u 
den et a berak  erant zut en dizu: 
 
 (7 )   L iburua h el du da (j adanik )  
 
Egok ia al  da p erp aus a t es t uinguru h onet an? 
 
8 .- Iragark i bat  ik us t en ari zara l agun bat ek in. H onet an Don P erignon izenek o t x anp aina 
ezagut arazt en em at en ari dira et a h orret arak o k onp rom ezu bat  dauk an em ak um e bat  agert zen da. 
Em ak um eak  ondo gerat u nah i du et a zer egin ah al  duen erabak i beh ar duenean t el efonora 
deit zen dizut e et a ezin duzu ik us i zer egit en duen. B uel t at zen zarenean zure l agunari gal det zen 
diozu zer gert at u den et a h onek  erant zut en dizu: 
 
(8 )    Em ak um eak  t x anp aina eros i du 
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Egok ia al  da p erp aus a t es t uinguru h onet an? 
 
9 .- Et x ean zaudel a,  ur p at zuergok oek  es at en dizut e aut om at ik ok i ura k endu beh ar dut el a ordu 
biet arak o. H andik  h am ar m inut ura,  et x ek o t x irrina j ot zen dut e,  et a zure auzok oa ik us t en duzu 
(h arrit ut a) . Z er gert at zen den gal det zen diozu,  et a berak  erant zut en du: 
 
(9 )  U ra j oan da 
 
Egok ia al  da p erp aus  h au t es t uinguru h onet an? 
 
1 0 .- Iragark i bat  ik us t en ari zara zure l agun bat ek in. Em ak um e bat  C ort e Ingl es ean s art zen da 
gauza p are bat  egit ek o: L os  p ilares  de la tierra l iburua eros t ek o et a aurrek o egun bat ean 
eros it ak o j ant zi bat  al dat zek o. Erl oj uari begira gel dit zen da et a k ont urat zen da gauza h auet ak o 
bat  bak arrik  egit ek o denbora izango duel a. M om ent u h onet an zuk  egongel at ik  al de egin beh ar 
duzu et a ezin duzu ik us i azk enean zer erabak it zen duen,  beraz,  buel t at zen zarenean zure 
l agunari gal det zen diozu ea zer gert at u den et a berak  erant zut en dizu: 
 
(1 0 )   Em ak um eak  l iburua eros i du 
 
Egok ia al  da p erp aus  h au t es t uinguru h onet an? 
 
1 1 .- L iburudenda bat ean l an egit en duzu et a zure nagus iarek in k om ent at zen ari zara egun 
h orret an bak arrik  gerat zen zaizuel a l iburu bat  s al t zek o ,  L os  p ilares  de la tierra,  h ain zuzen ere. 
A zk en orduan,  berriz,  em ak um e bat ,  gizon bat  et a gazt e gat zuk  s art zen dira zure dendan zerbait  
eros t era. Z ure nagus iak  dendat ik  irt en beh ar du m andat u bat  egit era et a ezin du ik us i p ert s ona 
h auek  eros t en dut ena. H orregat ik  dendara it zul t zen denean zure nagus iak  gal det zen dizu ea 
l iburuarek in zer gert at u den et a zuk  erant zut en diozu: 
 
(1 1 )  L iburua,  em ak um eak  eros i du 
 
Egok ia al  da p erp aus  h au t es t uinguru h onet an? 
 
1 2 .- L iburudenda bat ean l an egit en duzu. Em ak um e bat  s art zen da dendan et a zenbait  gauza 
auk erat u ondoren,  ordaint zen dizu et a badoa. M om ent u h orret an zure nagus ia h el t zen da 
dendara et a em ak um ea dendak o p ol t s a bat ek in ik us it a gal det zen dizu zer eros i duen em ak um eak  
et a zuk  erant zut en diozu: 
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(1 2 )   L IB U RU A K  eros i dit u em ak um eak  
 
Egok ia al  da p erp aus a t es t uinguru h onet an? 
 
1 3 .- Erl oj u bat  eros i berria duzu,  baina eros i et a h urrengo egunean ez dabil . M ek anik oari 
gal det zen diozu ea zer dem ont re gert at zen den,  et a erant zut en dizu: 
 
(1 3 )  U ra s art u da (erl oj uan)  
 
Egok ia al  da p erp aus a t es t uinguru h onet an? 
 
1 4 .- A rgit al et x e bat  irek i dut e et a zure l agun bat ek  l an egit en du bert an. H as ieran arazoak  izan  
zit uzt el a j ak in duzu et a ea j adanik  ondo funt zionat zen duen j ak in nah i duzu,  beraz,  gal det zen 
diozu ea k onp ondu egin dut en et a berak  erant zut en dizu: 
 
 (1 4 )    L iburua,  at era da (azk enean)  
 
Egok ia al  da p erp aus a t es t uinguru h onet an? 
 
1 5 .- Iragark i bat  ik us t en ari zara zure l agun bat ek in. Em ak um e bat  C ort e Ingl es ean s art zen da 
gauza p are bat  egit ek o. Erl oj uari begira gel dit zen da et a k ont urat zen da gauza gut x i egit ek o 
denbora izango duel a. M om ent u h onet an zuk  egongel at ik  al de egin beh ar duzu et a ezin duzu 
ik us i azk enean zer erabak it zen duen,  beraz,  buel t at zen zarenean zure l agunari gal det zen diozu ia 
zer gert at u den et a berak  erant zut en dizu: 
 
 (1 5 )   Em ak um eak  l iburuak  eros i dit u 
 
Egok ia al  da p erp aus a t es t uinguru h onet an? 
 
1 6 .- O s o os p et s ua den idazl e bat en l aguna zara et a badak izu azk en h il abet e h auek  l iburu bat zuk  
idazt en p as at u dit uel a. Egun bat ean,  t el efonoz deit zen diozu et a gal det zen diozu ea l iburuek in 
zer gert at u den et a berak  erant zut en dizu: 
 
(1 6 )  L iburuak ,  at era dira (dagoenek o)  
 
Egok ia al  da p erp aus a t es t uinguru h onet an? 
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1 7 .- Iragark i bat  ik us t en ari zara l agun bat ek in. H onet an k onp rom ezu bat  dauk an em ak um e bat  
agert zen da. Em ak um eak  ondo gerat u nah i du et a zer egin ah al  duen erabak i beh ar duenean 
t el efonora deit zen dizut e. B uel t at zen zarenean zure l agunari gal det zen diozu zer gert at u den et a 
h onek  erant zut en dizu: 
 
(1 6 )  Em ak um eak  t x anp aina eros i du 
 
Egok ia al  da p erp aus a t es t uinguru h onet an? 
 
1 8 .- J oan den as t ean k anp oan bizi den l agun bat i es k at u zenion h ainbat  gauza p os t az bidal t zek o. 
Z ure et x era j oat en den p os t ariari k om ent at zen diozu zerbait en zain zaudel a. O rduan,  as t e bat  
p as at a,  p os t ariak  es at en dizu baduzul a p ak et e bat  p os t et x ean et a zuk  gal det zen diozu zer h el du 
den. B erak  erant zut en dizu: 
 
(1 8 )   L IB U RU A K  h el du dira 
 
Egok ia al  da p erp aus a t es t uinguru h onet an? 
 
1 9 .- L iburudenda bat ean l an egit en duzu et a egun h orret an bi l iburu gerat zen zaizk izu s al t zek o: 
L os  p ilares  de la tierra et a L a s onris a etrus c a. A zk en orduan,  zure nagus iarek in h au 
k om ent at zen ari zarel a em ak um e bat ,  gizon bat  et a gazt e bat zuk  s art zen dira dendan l iburu 
bat zuk  eros i nah ian. Z ure nagus iari t el efonoz deit zen diot e et a dendat ik  irt et en da. B it art ean,  
p ert s ona h auek  eros k et ak  egit en dit uzt e et a dendat ik  irt et en direnean zure nagus ia buel t at zen da. 
H onek  gal det zen dizu zer gert at u den l iburuek in et a erant zut en diozu: 
 
 (1 9 )   L iburuak ,  em ak um eak  eros i dit u 
 
Egok ia al  da p erp aus a t es t uinguru h onet an? 
 
2 0 .- G aur et x era h el du zarenean zure am ak  es an dizu p os t et x et ik  deit u egin dizut el a es at ek o 
h ara j oan beh ar duzul a. O rduan,  p os t et x era j oat en zarenean h an aurk it zen duzun gizonari 
gal det zen diozu zer gert at u den et a berak  erant zut en dizu: 
 
(2 0 )    L iburua h el du da 
 
Egok ia al  da p erp aus a t es t uinguru h onet an? 
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2 1 .- A rgit al et x e bat  irek i dut e et a zure l agun bat ek  l an egit en du bert an. H as ieran arazoak  izan 
dit uzt el a j ak in duzu et a ea j adanik  ondo funt zionat zen duen j ak in nah i duzu,  beraz,  gal det zen 
diozu ea k onp ondu egin dut en et a berak  erant zut en dizu: 
 
 (2 1 )    L iburuak ,  at era dira 
 
Egok ia al  da p erp aus a t es t uinguru h onet an? 
 
2 2 .- L iburudenda bat ean l an egit en duzu. Z ure nagus iarek in h it z egit en ari zarel a,  em ak um e bat ,  
gizon bat  et a gazt e bat zuk  s art zen dira dendan l iburu bat zuk  eros i nah ian. Z ure nagus iak  
dendat ik  irt en beh ar du m andat u bat  egit era. B it art ean,  p ert s ona h auek  eros k et ak  egit en dit uzt e 
et a ondoren zure nagus ia buel t at zen da. H onek  gal det zen dizu zel ak o s al m ent a egin duzun et a 
zuk  erant zut en diozu;  
 
(2 2 )  L iburuak ,  em ak um eak  eros i dit u 
 
Egok ia al  da p erp aus a t es t uinguru h onet an? 
 
2 3 .- G aur et x era h el du zarenean zure am ak  es an dizu p os t et x et ik  deit u egin dizut el a es at ek o 
h ara j oan beh ar duzul a. O rduan,  p os t et x era j oat en zarenean h an aurk it zen duzun gizonari 
gal det zen diozu zer gert at u den et a berak  erant zut en dizu: 
 
(2 3 )    L iburuak  h el du dira zuret zat  
 
Egok ia al  da p erp aus a t es t uinguru h onet an? 
 
2 4 .- Em ak um e bat  denda bat era doa h ainbat  gauza eros t era et a beh ar dit uen gauza guzt iak  h art u 
ondoren,  badoa. B i m inut u p as at a,  zure nagus ia dendara h el t zen da et a gal det zen dizu zel ak o 
s al m ent a egin duzun et a zuk  erant zut en diozu: 
 
 (2 4 )  A zuk rea,  em ak um eak  eros i du 
 
Egok ia al  da p erp aus a t es t uinguru h onet an? 
 
2 5 .- Iragark i bat  ik us t en ari zara zure l agun bat ek in. Em ak um e bat  C ort e Ingl es ean s art zen da 
gauza p are bat  egit ek o. Erl oj uari begira gel dit zen da et a k ont urat zen da denbora gut x i duel a nah i 
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duen guzt ia egit ek o. M om ent u h onet an zuk  egongel at ik  al de egin beh ar duzu et a ezin duzu ik us i 
azk enean zer erabak it zen duen,  beraz,  buel t at zen zarenean zure l agunari gal det zen diozu ea zer 
gert at u den et a berak  erant zut en dizu: 
 
 (2 5 )  Em ak um eak  l iburua eros i du 
 
Egok ia al  da p erp aus a t es t uinguru h onet an? 
 
2 6 .- J oan den as t ean k anp oan bizi den l agun bat i es k at u zenion l iburu bat  et a h izt egi bat zuk  
p os t az bidal t zek o. Z ure et x era j oat en den p os t ariari k om ent at zen diozu gauza h auen zain 
zaudel a. O rduan,  as t e bat  p as at a,  p os t ariak  es at en dizu baduzul a p ak et e bat  p os t et x ean et a zuk  
gal det zen diozu zer h el du den. B erak  erant zut en dizu: 
 
(2 6 )   L IB U RU A  h el du da 
 
Egok ia al  da p erp aus a t es t uinguru h onet an? 
 
2 7 .- G aur et x era h el du zarenean zure am ak  es an dizu p os t et x et ik  deit u egin dizut el a. H arry  
P otter et a El S eñ or de los  anillos   izenek o l iburuak  aip at u dizk iot e am ari baina berak  ez du ondo 
ul ert u m ezua et a h orregat ik  p os t et x erant z abiat zen zara. H ara h el t zen zarenean p os t et x ek o bat i 
gal det zen diozu ea zer gert at u den et a berak  erant zut en dizu: 
 
 (2 7 )   L iburuak  h el du dira (zuret zak o)  
 
Egok ia al  da p erp aus a t es t uinguru h onet an? 
 
2 8 .- K anp ora zoaz p are bat  egun p as at zera et a irrat ian ent zut en duzu Eus k al  H errian it s as ik arak  
izan direl a. H al ak o bat ean,  auzok o bat ek  dit zen dizu m ugik orrera;  H arrit ut a,  zer gert at u den 
gal det zen diozu et a berak  erant zut en dizu : 
 
(2 8 )  U ra,  (bal k oit ik )  s art u da 
 
Egok ia al  da p erp aus a t es t uinguru h onet an? 
 
2 9 .- Iragark i bat  ik us t en ari zara zure l agun bat ek in. H orret an em ak um e bat  ik us t en duzu 
s up erm erk at u bat ean. B erak  h ainbat  gauza eros i nah i dit u: azuk rea,  k afea,  es nea,  ol ioa,  ...,  baina 
k ont urat zen da os o diru gut x i duel a h ori guzt ia eros t ek o. Z er eros ik o duen erabak it zen ari 
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denean,  zuk  egongel at ik  irt en beh ar duzu et a ezin duzu ik us i zer h art uk o duen. B uel t at zen 
zarenean zure l agunari gal det zen diozu ea zer eros i duen em ak um eak  et a h onek  erant zut en dizu: 
 
(2 9 )   A Z U K REA  eros i du em ak um eak  
 
Egok ia al  da p erp aus a t es t uinguru h onet an? 
 
3 0 .- J oan den as t ean k anp oan bizi den l agun bat i es k at u zenion h ainbat  gauza p os t az bidal t zek o. 
Z ure et x era j oat en den p os t ariari k om ent at zen diozu zerbait  es p ero duzul a. O rduan,  as t e bat  
p as at a,  p os t ariak  es at en dizu baduzul a p ak et e bat  p os t et x ean et a zuk  gal det zen diozu zer h el du 
den. B erak  erant zut en dizu: 
 
(3 0 )   L IB U RU A  h el du da 
 
Egok ia al  da p erp aus a t es t uinguru h onet an? 
 
3 1 - Iragark i bat  ik us t en ari zara zure l agun bat ek in. Em ak um e bat  C ort e Ingl es ean s art zen da 
gauza p are bat  egit ek o: L os  p ilares  de la tierra et a L a s onris a etrus c a l iburuak  eros i et a aurrek o 
egun bat ean eros it ak o j ant zi bat  al dat zek o. Erl oj uari begira gel dit zen da et a k ont urat zen da 
gauza h auet ak o bat  egit ek o denbora izango duel a bak arrik . M om ent u h onet an zuk  egongel at ik  
al de egin beh ar duzu et a ezin duzu ik us i azk enean zer erabak it zen duen,  beraz,  buel t at zen 
zarenean zure l agunari gal det zen diozu ea zer gert at u den et a berak  erant zut en dizu: 
 
(3 1 )  Em ak um eak  l iburuak  eros i dit u 
 
Egok ia al  da p erp aus a t es t uinguru h onet an? 
 
3 2 .-Denda bat ean l an egit en duzu. N agus iari egun h orret an h iru gauza baino ez zaizk izul a 
gerat zen k om ent at zen diozu: dis k o bat ,  l um a bat  et a l iburu bat . Em ak um e bat  s art zen da dendan 
zure nagus iak  al de egin beh ar duenean. G eroago,  em ak um ea dendat ik  irt et en ari del arik ,  zure 
nagus ia buel t at zen da et a gal det zen dizu ea zer eros i duen em ak um eak . Z uk  erant zut en diozu: 
 
(3 2 )   L IB U RU A  eros i du em ak um eak  
 
Egok ia al  da p erp aus a t es t uinguru h onet an? 
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3 3 .- Iragark i bat  ik us t en ari zara zure l agun bat ek in. Iragark ian m ut il  bat  agert zen da k afet egi 
bat ean. H onek  h ainbat  gauza dit u es k uart ean: k afe bat ,  azuk rea,  p int x o bat  et a bot il a bat  ur. 
H al ak o bat ean,  bul t zada bat  em at en diot e et a h orren ondorioz zerbait  erori del a ik us t en duzu. 
Z uk  m om ent u h orret an egongel at ik  al de egin beh ar duzu. B uel t at zen zarenean,  zure l agunari 
gal det zen diozu ea zer erori den et a berak  erant zut en dizu: 
 
 (3 3 )  U RA  erori da  
 
Egok ia al  da p erp aus a t es t uinguru h onet an? 
 
3 4 .- Denda bat ean l an egit en duzu. Z ure nagus iak  et a biok  em ak um e bat  s art u del a ik us t en 
duzue. H al a ere,  zure nagus iak  al de egin beh ar duenez,  ezin du ik us i em ak um eak  eros t en duena,  
h orregat ik  buel t at zen denean gal det zen dizu ea zer eros i duen em ak um eak  et a zuk  erant zut en 
diozu: 
 
(3 4 )   L IB U RU A  eros i du em ak um eak  
 
Egok ia al  da p erp aus a t es t uinguru h onet an? 
 
3 5 .- Iragark i bat  ik us t en ari zara zure l agun bat ek in. H orret an em ak um e bat  ik us t en duzu 
s up erm erk at u bat ean. Z er eros ik o duen erabak it zen ari denean,  zuk  egongel at ik  irt en beh ar 
duzu. B uel t at zen zarenean,  zure l agunari gal det zen diozu ea zer eros i duen em ak um eak . H onek  
erant zut en dizu: 
 
 (3 5 )   A Z U K REA  eros i du em ak um eak  
 
Egok ia al  da p erp aus a t es t uinguru h onet an? 
 
3 6 .- T aberna bat ean l an egit en duzu et a bih ar j ai bat  ant ol at u beh ar duzu bert an. T abernan ez 
zeneuzk an h ainbat  gauza es k at u beh ar izan dit uzu: ardoa,  garagardoa,  ... Z ure nagus ia p ix k at  
des p is t at ut a dago k ont u h auek in et a h al ak o bat ean ardoarek in zer gert at u den gal det zen dizu et a 
zuk  erant zut en diozu: 
 
 (3 6 )   A rdoa,  h el du da (goizean)  
 
Egok ia al  da p erp aus a t es t uinguru h onet an? 
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4 .2 . E r a n t z u n e n  t a u l a k  
 
 4 .2 .1 . H itz hurrenkera neutroko objektuak 
 
Z E N B A K A R R I A K  
Singul arra 6 / 0  a (1 0 )  P redik at u 
diadik oa P l ural a 6 / 0  a (3 1 )  
Singul arra 6 / 0  a (7 )  
E S P E Z I F I K O A K  
P redik at u 
m onadik oa P l ural a 6 / 0  a (2 7 )  
Singul arra 5 / 1  a (2 5 )  P redik at u 
diadik oa P l ural a 6 / 0  a (1 5 )  
Singul arra 4 / 2  ? a (2 0 )  
E Z E S P E Z I F I K O A K  
P redik at u 
m onadik oa P l ural a 6 / 0  a (2 3 )  
 
 
Z E N B A K A I T Z A K  
P redik at u 
diadik oa 
6 / 0  a (8 )  E S P E Z I F I K O A K  
P redik at u 
m onadik oa 
6 / 0  a (9 )  
P redik at u 
diadik oa 
6 / 0  a (1 7 )  E Z E S P E Z I F I K O A K  
P redik at u 
m onadik oa 
6 / 0  a (1 3 )  
 
 
 4 .2 .2 . F okalizatutako objektuak 
    
Z E N B A K A R R I A K  
Singul arra 6 / 0  a (3 2 )  P redik at u 
diadik oa P l ural a 6 / 0  a (4 )  
Singul arra 6 / 0  a (2 6 )  
E S P E Z I F I K O A K  
P redik at u 
m onadik oa P l ural a 6 / 0  a (5 )  
Singul arra 2 / 4  *? (3 4 )  P redik at u 
diadik oa P l ural a 5 / 1  a (1 2 )  
Singul arra 2 / 4  *? (3 0 )  
E Z E S P E Z I F I K O A K  
P redik at u 
m onadik oa P l ural a 5 / 1  a (1 8 )  
 
 
Z E N B A K A I T Z A K  
P redik at u 
diadik oa 
6 / 0  a (2 9 )  E S P E Z I F I K O A K  
P redik at u 
m onadik oa 
6 / 0  a (3 3 )  
P redik at u 
diadik oa 
6 / 0  a (3 5 )  E Z E S P E Z I F I K O A K  
P redik at u 
m onadik oa 




 4 .2 .3 . T op ikalizatutako objektuak 
 
Z E N B A K A R R I A K  
Singul arra 6 / 0  a (1 1 )  P redik at u 
diadik oa P l ural a 5 / 1  a (1 9 )  
Singul arra 6 / 0  a (2 )  
E S P E Z I F I K O A K  
P redik at u 
m onadik oa P l ural a 6 / 0  a (1 6 )  
Singul arra 0 / 6  * (1 )  P redik at u 
diadik oa P l ural a 1 / 5  * (2 2 )  
Singul arra 1 / 5  * (1 4 )  
E Z E S P E Z I F I K O A K  
P redik at u 
m onadik oa P l ural a 3 / 3  % (2 1 )  
 
 
Z E N B A K A I T Z A K  
P redik at u 
diadik oa 
6 / 0  a (3 )  E S P E Z I F I K O A K  
P redik at u 
m onadik oa 
6 / 0  a (3 6 )  
P redik at u 
diadik oa 
0 / 6  * (2 4 )  E Z E S P E Z I F I K O A K  
P redik at u 
m onadik oa 
2 / 4  *? (2 8 )  
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